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A L M A  M A T E R
Unison (All):
gb
1 . Hail to thee___  our A1 - ma Ma - ter, Pi - o-neers are_
2. A1 - ma Ma - ter, Oh grant us wis - dom. Heart and mind re -
....- - J '  i i r.....
we.
new.
Sac - red Heart's
Love and truth.
proud sons and daugh-ters
her guid - ing vis - ion.
*
Refrain:
stand in u - ni 
Hail to S f i ; g .
oh! Swell, swell the chor - us.
praise, praise her glo - ry, On our fields and in these halls. Loy-al hearts pro
Bridge (Choir)
claim her sto-ry. Red and White o'er all!
Final Refrain (All):
Oh Swell, swell the chor-us, praise,praise her glo - ry, Onourfieldsandinthese
Repeat three times:
halls. Loy-al hearts pro - claim her sto-ry. Red and White o'er all!
M U S I C
Sacred H eart U niversity Band 
under the direction of Keith Johnston , M.M., director of Bands
Sacred H eart Brass Q uintet 
W alker Beard, trumpet 
Dam on Coachman, trumpet 
Kevin Lam, french horn 
Keith Johnston , trombone 
Jason  Bouchard, tuba
C om m encem ent Choir 
under the direction of Jo h n  M ichniewicz, D.M.A., director of Choral Programs 
Galen Tate, M.M., assistant director of Choral Programs, organist
B O A R D  O F  T R U S T E E S
C hairm an 
Jam es T. Morley, Jr.
Vice Chairman ^
Frank R. M artire ’69
Secretary
C hristopher K. McLeod
Treasurer
Daniel M cCarthy
Trustees
Rosanne Badowski '79 
Norbert Becker 
Mary-Ann Bunting 
Patrick J. Carolan, M.D.
Charles V. Firlotte 
Brian H. Flamilton ’87 
Douglas L. Kennedy ’78 
Rev. Robert M. Kinnally 
Gary J. Levin ’78 
Vincent Maffeo 
Patrick G. M aggitti 
Douglas J. M anoni ’84 
M urray D. M artin 
Daniel J. McCarthy 
C hristopher K. McLeod 
Linda E. McMahon 
Msgr. Robert S. Meyer 
W illiam E. Mitchell 
John  J. Petillo, Ph.D. 
Teresa M. Ressel 
Thom as L. Rich 
Richard M. Schaeffer 
Lois Schine 
Kenneth S. Siegel
THE UNI VE R S I T Y
The Name. Sacred H eart U niversity  was founded  in  1963 
by  th e  M ost Rev. W alter W. C urtis, S.T.D., th e  second  B ishop 
of the  D iocese of B ridgeport, to prov ide an  in s titu tion  of 
h ig h er educa tion  th a t w ould serve th e  needs of th e  people 
of th e  diocese and  region, regard less of th e ir sex, race, creed 
or religion. In  O ctober 1962, B ishop C urtis announced  bo th  
th e  p lan  to  open  a college th e  follow ing Septem ber, and  
its nam e, “Sacred H eart.” The choice of nam e had  a dual 
origin: it w as th e  nam e of th e  B ishop’s first p asto ra te  in 
Bloom&eld, N.J., and  w as a p ledge  from  the  Bishop a tte s t­
ing  to  th e  value of such  an  institu tion .
The Mission. Sacred H eart U niversity  is a  coeducational, 
independen t, com prehensive in s titu tion  of h ig h er learn ing  
in th e  C atholic in tellectual trad ition  w hose p rim ary  ob­
jective is to  p repare  m en  and  w om en to  live in  and  m ake 
th e ir con tribu tions to  th e  h u m an  com m unity. The 
U niversity  aim s to  assist in  the  developm ent 
of peop le  w ho are know ledgeable of 
self, roo ted  in  faith, educa ted  in m ind, 
com passionate  in  heart, responsive 
to  social and  civic ob ligations and  
able to  respond  to  an  ever-changing  
world. It does th is by  calling  forth 
th e  in tellectual po ten tia l of its s tu ­
dents, n u rtu rin g  each one’s sp iritual 
and  m oral grow th and  deep en in g  in 
th em  a sense of social responsibility.
T he U niversity  is com m itted  to  com ­
b in in g  educa tion  for life w ith  p repara tion  
for professional excellence. Sacred H eart 
U niversity  is C atholic in  trad itio n  and  spirit. A s a 
C atholic university, it seeks to p lay  its app rop ria te  role in  the 
m odern  world. It exem plifies in  its life th e  Judeo -C hristian  
values of th e  G od-given freedom  and  d ign ity  of every 
h u m an  person . In sp ired  by  th e  ecum enical sp irit of the  
Second V atican Council, Sacred H eart U niversity  w elcom es 
m en  and  w om en of all relig ious trad itions an d  beliefs who 
share  its concerns for tru th , scholarship, th e  d ign ity  of the 
h u m an  person, freedom  an d  th e  b e tte rm en t of h u m an  soci­
ety. It values relig ious d iversity  as en hanc ing  th e  U niversity  
com m unity  and  crea ting  o ppo rtun ities  for d ialogue in 
th e  com m on search  for tru th . T h rough  its curricular and  
co-curricular activities and  cam pus m in istry  program s, the 
U niversity  p rov ides th e  con tex t in  w hich s tu d en ts  have the 
o p p o rtun ity  to  app rop ria te  in  a critical fash ion  th e ir own 
relig ious trad itions. Sacred H eart U niversity  challenges its 
s tu d en ts  to  th in k  critically, analyze carefully, evaluate w ith 
a  sense  of ju s tice  and  p ropo rtion  an d  convey conclusions 
in  an  in tellig ib le  and  articu late  fashion. T he U niversity  p ro ­
v ides th e  env ironm ent in  w hich its s tu d en ts  can  develop
th e  aesthetic  d im ension  of life by nu rtu rin g  the ir abilities 
to  im agine, create and  appreciate. It ass ists s tuden ts  to  ac­
quire a rich u n d ers tan d in g  of th e ir own cultural and  fam ily 
heritages so as to  assum e th e ir responsib ilities as convey­
ors and  creators of culture and  family. As a  com m unity  of 
teachers and  scholars, Sacred H eart U niversity  exists for the 
pu rsu it of tru th . It jo ins w ith o ther colleges and  universities 
in  th e  task  of expand ing  hu m an  know ledge and  d eep en ­
ing  h u m an  understand ing . It encourages and  supports 
the  scholarly  an d  artistic  w ork of its faculty and  students. 
Further, it has a responsib ility  to  share its resources and  its 
special gifts h n d  ta len ts  for th e  b e tte rm en t of the hum an  
com m unity. All m em bers of th e  U niversity  com m unity  are 
strongly  encou raged  to  partic ipa te  in  th e  w ider com m uni­
ty  th ro u g h  service to  others, especially  th e  poor. From its 
founding, th e  U niversity  has b een  recognized  for its caring  
approach  to  studen ts. T his approach  expresses the 
U niversity’s belief th a t each s tuden t is born  
w ith a un ique  set of qualities and  skills. 
It respects th e  personal and  academ ­
ic freedom  of each of its m em bers, 
w hile at th e  sam e tim e fostering  a 
genu ine  experience of com m unity. 
By so doing, it creates th e  environ­
m en t in  w hich each  perso n  in  the 
U niversity  shares in  com m on goals 
and  a com m on com m itm en t to  truth, 
justice  and  concern  for others.
T he officia l sea l of Sacred H eart 
U niversity  w as in tro d u ced  on  Ju ly  22, 1963. 
T he o rig inal p e n  an d  ink  h an g s  in  th e  d ioce­
san  m u seu m  at T he C atho lic  C en te r in  B ridgeport. The 
seal consis ts  of a sh ie ld  su rro u n d ed  by  th e  inscrip tion , 
U n iversitas Sacri Cordis, in  large letters. T he sh ie ld  con­
sis ts  of a d ex te r — th e  rig h t-h an d  side of a sh ie ld  (the left 
as seen  by  th e  v iew er)— an d  a sin ister, th e  left-hand  side 
of a shield. T he dex te r im palem en t bears  th e  ju risd ic tional 
arm s of th e  D iocese of B ridgeport. T he b rid g e  above 
w aves of flow ing w ater affords an  ap t exp ression  of th e  
nam e of th e  d iocese  th a t encom passes Fairfield County, 
C onnecticu t, w here Sacred H eart U niversity  is located. 
T he b rid g e  rep re sen ts  service, w hich forges stro n g  bonds 
of u n d e rs ta n d in g  an d  u n ity  b e tw een  d iverse co n stitu en ­
cies, w hile th e  v iv ify ing w ater sym bolizes th e  “p o rt” by 
w hich  new  know ledge an d  ideas energ ize  the  scholars 
w ho com m it them selves to  th e  d isc ip lines of academ ic 
inquiry. T he C ross of O ur Faith  above the  b rid g e  d ig n i­
fies th e  o th e r sym bols an d  iden tifies th e  U niversity  as a 
co m m u n ity  th a t ce leb ra te s  th e  richness  of th e  C atholic 
in te llec tu a l trad itions.
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T he s in is te r  im p a le m e n t displays th e  personal coat of 
arm s of th e  M ost Rev. W alter W. C urtis, S.T.D., th e  founder 
of Sacred H eart U niversity  and  the  second  B ishop of th e  
D iocese of B ridgeport. The cen tral checkered  bar, taken  
from  th e  C urtis fam ily coat of arm s, su g g ests  th e  collab­
orative na tu re  of th e  learn ing  com m unity  in  w hich each 
ind iv idual m em ber con tribu tes to  th e  in teg rity  of th e  
whole. T he two d iam ond-shaped  lozenges, taken  from  the 
C ostello  fam ily shield  to  hono r th e  B ishop’s m other, are 
p laced  in  th e  u p p e r p o rtion  to  h ig h lig h t th e  U niversity’s 
two m ost p recious treasures: Love, th e  com passion  of G od 
as sym bolized in  th e  Sacred H eart of Jesus, a n d  Truth, th e  
goal of all scholarly  activity. The U niversity  shield  also 
hono rs Mary, th e  Seat of W isdom , by includ ing  th e  cres­
cen t m oon, w hich is th e  sym bol of O ur Lady u n d er th e  title 
of th e  Im m aculate  C onception, chosen  to  sign ify  th e  years 
th a t B ishop C urtis sp en t as a p rofessor of m oral theo logy  at 
Im m acu la te  C oncep tion  Seminary.
T he M ace. D uring  th e  M iddle A ges, th e  w ood m ace clad  in 
m eta l w as an  effective w eapon  in  battle , b u t as new er and  
m ore pow erful m ilitary  arm s developed, it w as tran sfo rm ed  
in to  a sym bol of d ign ity  an d  authority . T he earlies t cere­
m onial m aces w ere b o rn e  by  b o d yguards of 12th-century 
E nglish  an d  F rench  kings; by  th e  en d  of th e  l6 th  cen tu ­
ry, they  w ere u sed  w idely  b y  officials of E nglish  cities and  
tow ns. Today, th e  use  of th e  cerem onia l m ace is found  in the 
B ritish H ouse  of Parliam ent, carried  before  ecclesiastical 
d ig n ita rie s  and  in  un iversity  an d  college com m encem en ts  
and  convocations. T he Sacred H eart U niversity  M ace 
is carried  by  th e  p re s id en t of th e  U niversity  A cadem ic 
A ssem bly  an d  rep resen ts  th e  P res id en t’s responsib ility  
as th e  ch ief academ ic an d  adm in istra tive  officer of the 
U niversity. In  co m m em ora tion  of Sacred H eart’s 50th  a n ­
niversary, a new  m ace w as com m issioned . It is a  54-inch 
rosew ood m ace w ith  tw o th ree-inch  an tiq u e  silver p la ted  
b ra ss  m edals an d  b rass  b ra id in g  on  a rosew ood staff. The 
new  m ace sign ifies th e  grow th of Sacred H eart d u rin g  th e  
p as t 50 years as well as its co n tin u ed  co m m itm en t to  trad i­
tio n  an d  academ ic rigor.
A cad em ic  D ress . T rad ition  ho lds th a t th e  cap and  gow n 
w ere first u sed  in  an c ien t G reece w hen  only you ths of 
w ealthy pa ren ts  or those  w ith pa trons a tten d ed  school. The 
w ise teachers of th e  tim e believed  th a t fine c lo th ing  and  
jew els should  no t b e  w orn by  th e  scholar b u t rather, th a t 
th e  scholar should  w ear th e  ga rm en ts  of th e  worker. In  the 
U nited  States, th e  gow n com m only  w orn  for b o th  th e  asso ­
ciate  and  bachelo r’s d eg rees has po in ted  sleeves (w ith a slit 
for the  arm ). It is d esig n ed  to  be  w orn  closed. T he gow n for 
th e  m as te r’s degree  has an  ob long  sleeve, open  at the  wrist. 
T he gow n for th e  doctoral deg ree  has bell-shaped  open  
sleeves. All gow ns are b lack  and  w ithout trim m ing  w ith  the 
exception  of th e  doctoral gown, w hich norm ally  is trim m ed
w ith velvet, has th ree  bars o r chevrons on  th e  sleeves and  
m ay be  in d istinctive color(s) governed  by  th e  school g ran t­
ing  th a t degree. T he m as te r’s and  doctoral gow ns m ay be 
w orn open. U pon g raduation , s tu d en ts  of old carried  a m or­
ta rboard  show ing th em  to  be  m asons of the  fu ture destined  
to  bu ild  em pires or c ities or fountains of w isdom  on the 
firm foundation  of know ledge. To th is day, g radua tes  w ear 
m ortarboard  caps and  gowns, sym bolizing th a t they  are 
bu ilders of the  future. The h is to ry  of the  hood, w ith w hich 
degree  recip ien ts are invested, da tes back  to  13th century  
England. W h ethe r its orig in  is ecclesiastical or secular has 
never b een  settled. H oods are tw o-and-one-half feet long 
for the  associate, th ree  feet for th e  bachelor’s, three-and- 
one-half feet for the m as te r’s and  four feet for th e  doctor’s 
degree. Tlie hood  is lined  w ith the colors of th e  in stitu tion  
— red  and  w hite, in  the case of Sacred H eart University. The 
color of the  trim  ind ica tes th e  academ ic degree —w hite for 
arts, le tters and  hum an ities  (B.A.), go lden  yellow for sci­
ence (B.S.). T he hoods of those  w ith  g raduate  degrees, as 
well as th e  tasse ls  on  th e  m ortarboards of the underg rad ­
uates, are often  in  th e  color associa ted  w ith th e  academ ic 
held  of specialization, as follows:
W H I T E A P R I C O T
Arts, Letters and 
H um anities
N ursing
S L A T E  B L U E
D R A B O ccupational
B usiness Therapy
L I G H T  B L U E D A R K  B L U E
Education Philosophy
B R O W N T E A L
Fine A rts Physical Therapy
P U R P L E G O L D E N  Y E L L O W
Law Science
C R I M S O N C I T R O N
M edia S tudies Sociology, Social W ork 
and  C rim inal Justice
P I N K
M usic S C A R L E T  
T heology and 
Religious Studies
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G R A D U A T E  PR. OGRAM
PROCESSIONAL
WORDS OF WELCOME
NATIONAL ANTHEM
INVOCATION
PRESIDENTIAL WELCOME
CONFERRAL OF HONORARY
Sacred Heart University Band
M U S I C :
Crown and Scepter -  Gregory B. Rudgers 
Pomp and Circumstance -  Edward Elgar 
Olympus -  Barry Kopetz
In the Presence of Heroes -  James Swearingen 
Highland Cathedral -  Michael Korb and Ulrich Roever
M A C E  B E A R E R :
Beau Kjerulf Greer, Ph.D., CSCS
Associate Professor/Director of Graduate Exercise 
Science & Nutrition and President of the University 
Academic Assembly
Laura Niesen de Abruna, Ph.D.
Provost and Vice President for Academic Affairs
Alexandra Broderick, MAT ’15 
Trevor Kelly, MARS ’15
Jam es C. Carl, Ph.D.
Dean, Isabelle Farrington College of Education
John J. Petillo, Ph.D.
President
DEGREES John J. Petillo, Ph.D.
Doctor of Laws, Honoris Causa 
Mark Thompson
President and Chief Executive Officer 
of The New York Times Company
Citation read by Joseph A. Alicastro 
Faculty, Department of Communication 
and Media Studies, Coordinator of News and 
Broadcasting, Master of Arts in Communication 
(MACOMM)
COMMENCEMENT ADDRESS Mark T hom pson
PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR GRADUATE DEGREES
Robin Li Cautin, Ph.D.
Dean of the College of Arts and Sciences
John Chalykoff, Ph.D.
Dean of the John F. Welch College of Business 
Jam es C. Carl, Ph.D.
Dean of the Isabelle Farrington College of Education
Patricia W. Walker, Ed.D.
Dean of the College of Health Professions
CONFERRAL OF DEGREES
AND PRESENTATION OF DIPLOMAS
John J. Petillo, Ph.D.
I
STUDENT CONGRATULATIONS Kathleen Lieblich, MSAP ’15
President, Council of Graduate Students
ALUMNI GREETINGS Cheryl Janus ’Oi, ’03 MAT
President, SHU Alumni Association
ALMA MATER Kiandra Dixon T6
BENEDICTION Rev. David Buckles, J.C.L.
Director of Campus Ministry and Chaplaincy
RECESSIONAL Sine Nomine -  Ralph Vaughan Williams 
Ceremonial Procession -  Ron Arnon 
Crown Imperial - William Walton
N A R R A T O R  O F  C E R E M O N Y :  
Michael W. Higgins, Ph.D.
Vice President for Mission and Catholic Identity
R E A D E R S :  
Robert Coloney, M.B.A.
Assistant Director of Student Financial Assistance
Morgan A. Kelly, M.B.A.
Associate Director of First Year 
Student Financial Assistance
P R O M P T E R S :  
Michael L. lannazzi, M.Div.
Vice President for Marketing and Communications
Joel R. Quintong, M.A.
Director of Residential Life
Shirley Canaan, M.B.A.
Director, Administrative Computing
Madeleine Golda, M.B.A.
Director, English Language Institute
MARK T H O M P S O N
P R I S I D I N T  AND C H I I F  i X t C U T I V l  O F F I C I R  
OF T H I  N t W  YORK T I M K t  C O MP A N Y
M ark  T h o m p so n  b ecam e p re s id en t an d  ch ief executive officer of T he N ew  
York T im es C om pany  on  N ovem ber 12, 2012. H e is responsib le  for lead ing  
th e  co m p an y ’s s tra te g y  o p e ra tio n s  an d  b u s in e ss  un its, an d  w ork ing  closely  
w ith  th e  ch a irm an  to  d irec t th e  v is ion  of th e  com pany.
Before jo in in g  th e  T im es C om pany, he  served  as d irec to r-genera l of th e  BBC 
from  2004, w here he  re sh ap ed  th e  o rg an iza tio n  to  m eet th e  challenge of th e  
d ig ita l age, en su rin g  th a t it rem ain ed  a lead ing  in nova to r w ith  the  launch  of 
serv ices su ch  as th e  BBC iPlayer. H e also oversaw  a tran sfo rm atio n  of the 
BBC itself, d riv ing  p ro d u c tiv ity  an d  efficiency th ro u g h  th e  in tro d u c tio n  of 
new  tech n o lo g ie s  a n d  bo ld  o rg an iza tiona l redesign .
In  th e  a u tu m n  of 2012, T h o m p so n  w as a v is itin g  p ro fesso r of rhe to ric  an d  the 
a rt of pub lic  p e rsu a s io n  at th e  U n iversity  of O xford. H e is cu rren tly  develop­
in g  th e  lec tu res  he  gave at O xford in to  a book  th a t will b e  pu b lish ed  in 2015. 
H e w as ed u ca ted  at S tonyhu rst C ollege an d  M erton  C ollege, O xford.
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U N D E R G R A D U A T E  P R O G R A M
PROCESSIONAL Sacred Heart University Band
WORDS OF WELCOME
M U S I C :
Crown and Scepter - Gregory B. Rudgers 
Pomp and Circumstance - Edward Elgar 
Olympus - Barry Kopetz
In the Presence of Heroes - James Swearingen 
Highland Cathedral - Michael Korb and Ulrich Roever
M A C E  B E A R E R :
Beau KjeVulf Greer, Ph.D., CSCS
Associate Professor/Director of Graduate Exercise 
Science & Nutrition and President of the University 
Academic Assembly
Laura Niesen de Abruna, Ph.D.
Provost and Vice President for Academic Affairs
NATIONAL ANTHEM Elizabeth L'Esperance ’15 
Francesca Kraft ’15 
Sarah Cohen ’15 
Kathleen Harrison ’15
INVOCATION Michelle Loris, Ph.D.
Professor and Associate Dean of the 
College of Arts and Sciences
PRESIDENTIAL WELCOME John J. Petillo, Ph.D.
President
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES Doctor of Laws, Honoris Causa 
George Mitchell
Former U.S. Senator from the State of Maine 
and Senate majority leader
Citation read by Gary L. Rose, Ph.D. 
Professor and Chair of the Department 
of Government and Politics
COMMENCEMENT ADDRESS George Mitchell
l O
PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR UNDERGRADUATE DEGREES
Robin L. Cautin, Ph.D.
Dean of the College of Arts and Sciences
John Chalykoff, Ph.D.
Dean of the John F. Welch College of Business 
Jam es C. Carl, Ph.D.
Dean of the Isabelle Farrington College of Education
Patricia W. Walker, Ed.D.
Dean of the College of Health Professions
Mary Lou DeRosa, M.B.A.
Dean of University College
Vice Provost of Special Academic Programs
CONFERRAL OF DEGREES AND PRESENTATION 
OF DIPLOMAS AND AWARDS
John J. Petillo, Ph.D.
STUDENT CONGRATULATIONS Hayley Pereira ’15
President of the Class of 2015
ALUMNI GREETINGS Cheryl Janus ’O i, ’03 MAT
President, SHU Alumni Association
ALMA MATER Lindsay Strassburg ’15 
Taylor Magnotti ’15 
Andrew Wysocki ’15 
Joe Wetherell ’15
BENEDICTION Rev. David Buckles, J.C.L.
Director of Campus Ministry and Chaplaincy
RECESSIONAL Sine Nomine -  Ralph Vaughan Williams 
Ceremonial Procession - Ron Arnon 
Crown Imperial - William Walton
n a r r a t o r  O F  C E R E M O N Y :  
Michael W. Higgins, Ph.D.
Vice President for Mission and Catholic Identity
R E A D E R S :  
Davis Dunavin, M.A.
Reporter, WSHU
Madeleine Golda, M.B.A.
Director, English Language Institute
P R O M P T E R S :  
Michael Bozzone, M.A.
Assistant Dean of the College of Arts and Sciences
Sean L. Heffron, M.A,
Director of Student Experience
Michael L. lannazzi, M.Div.
Vice President for Marketing and Communications
Joel R. Quintong, M.A.
Director of Residential Life
G E O R G E  MI T C HE L L
F O R M E R  U . S .  S E N A T O R  O F  T H E  S T A T E  O F  M A I N E  
A N D  S E N A T E  M A J O R I T Y  L E A D E R
G eorge M itchell served as U.S. special envoy for M iddle East Peace from January  
2009 to M ay 2011. Prior to  that he had a d istinguished career in public service.
H e was appoin ted  to the U nited States Senate in 1980 to com plete the unexpired 
term  of Senator Edm und S. Muskie, who resigned to becom e secretary of state, 
and  w ent on to an  illustrious career in  the Senate spanning  15 years. He left the 
Senate in  1995 as the Senate majority leader, a position  he had held since January  
1989. For six consecutive years he was voted “the m ost respected  m em ber” of the 
Senate by a b ipartisan  group of senior congressional aides.
M itchell received an undergraduate  degree from Bowdoin College and  a law 
degree from the G eorgetow n U niversity Law Center. H e served in Berlin, 
Germany, as an officer in the U.S. A rm y C ounter-Intelligence Corps from 1954 
to  1956. From i960 to 1962, he was a trial lawyer in the Justice  D epartm ent in 
W ashington, DC. From 1962 to 1965, he served as executive assistan t to  Senator 
Edm und S. Muskie. In  1965, he returned  to  M aine where he engaged  in the pri­
vate practice of law in Portland until 1977- H e was then  appointed  U.S. attorney 
for M aine, a  position  he held until 1979, w hen he was appoin ted  U.S. district judge 
for M aine. H e resigned tha t position  in 1980 to  accept appoin tm ent to  the Senate.
In  1995, he served as a special adviser to P resident W illiam J. C linton on Ireland, 
and from 1996 to  2000, he served as the independent chairm an of the N orthern 
Ireland Peace Talks. For his service in N orthern Ireland, he received num erous 
awards and honors, including the Presidential M edal of Freedom, the h ighest 
civilian honor given by the U.S. governm ent; the Philadelphia Liberty Medal; the 
Trum an Institu te Peace Prize; and  the U nited N ations (UNESCO) Peace Prize.
AC A D E MI C  A WA R D S  
& H O N O R  SOCI ETI ES
G R A D U A T E  A C A D E M I C  A WA R D S
C O L L E G E  O F  A R T S  A N D  S C I E N C E S
M A S T E R  O F  S C I E N C E  IN C H E M I S T R Y  
Gold Medal of Excellence Benjamin George Fuller 
Silver Medal of Excellence Artem Kirshon
M A S T E R  O F  A R T S  IN C O M M U N I C A T I O N
Gold Medal of Excellence Gisela Fernandez
Silver Medal of Excellence Calvin Coulthard
Dean's Leadership Award Erin Falvey
Dean’s Leadership Award Adora Sarah Williams Mack
Outstanding Master’s Project Award Colette J. Rossignol
Outstanding Thesis Award Carly Marie Bergin
M A S T E R  O F  S C I E N C E  IN C O M P U T E R  S C I E N C E  
A N D  I N F O R M A T I O N  T E C H N O L O G Y  
Gold Medal of Excellence Kevin J. Franzman 
Silver Medal of Excellence Vincent Sorrentino
M A S T E R  O F  A R T S  IN C R I M I N A L  J U S T I C E  
Gold Medal of Excellence Alexis C. Milburn 
Silver Medal of Excellence Linette D. Sadler 
Dean’s Leadership Award Mary H. Craig
M A S T E R  O F  S C I E N C E  IN C Y B E R S E C U R IT Y 
Gold Medal of Excellence Colin Gannon
M A S T E R  O F  S C I E N C E
IN E N V I R O N M E N T A L  S C I E N C E  & M A N A G E M E N T  
Gold Medal of Excellence Andrew Sanchez de Muniain Dolan 
Silver Medal of Excellence Courtney Lauren Ray 
Dean's Leadership Award Jaclyn Lange 
Outstanding Master's Project Award 
Lindsay Anne Tomaszewski 
Outstanding Research Award Samuel Shimelis Teka
M A S T E R  O F  S C I E N C E
IN A P P L I E D  P S Y C H O L O G Y
Gold Medal of Excellence Christina Bluestein
Silver Medal of Excellence Kimberly Anne Lachapelle
M A S T E R  O F  A R T S  IN R E L I G I O U S  S T U D I E S  
Gold Medal of Excellence Joshua E. St. Onge
J O H N  F.  W E L C H  C O L L E G E  
O F  B U S I N E S S
M A S T E R  O F  S C I E N C E  IN A C C O U N T I N G  
Gold Medal of Excellence Nancy Demartino 
Silver Medal of Excellence Michael Eisenhuth 
Dean’s Leadership Award Derick William Horn
M A S T E R  O F  B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N  
Gold Medal of Excellence Paul Stephen Andreotta, Jr. 
Silver Medal of Excellence Patricia Ann McCartney 
Dean’s Leadership Award Melissa Lauren Rossi
I S A B E L L E  F A R R I N G T O N  C O L L E G E  
O F  E D U C A T I O N ,  F A I R F I E L D
C E R T I F I C A T E  O F  A D V A N C E D  S T U D I E S  
IN A D M I N I S T R A T I O N  
Gold Medal of Excellence David Scrofani 
Silver Medal of Excellence Eric Ryan Williams 
Dean’s Leadership Award Michael William Schleer 
Outstanding Administrative Practicum Award 
David Scrofani
Outstanding Thesis Award Daniela Marie Inglese Silvestri
C E R T I F I C A T E  O F  A D V A N C E D  S T U D I E S  
IN L I T E R A C Y
Gold Medal of Excellence Shauntier Noel Yates 
Silver Medal of Excellence April Lee Basch Kassman 
Dean’s Leadership Award Gina E. Holdorf 
Dean’s Leadership Award Tara Barroqueiro Peterson
M A S T E R  O F  A R T S  IN T E A C H I N G  
Gold Medal of Excellence Lauren Raquel Huyett Kantor 
Silver Medal of Excellence Kimberly M. Woodruff 
Dean’s Leadership Award Adriana Maria Sanzo 
Dean’s Leadership Award Wendy Beth Zullo 
Outstanding Field Placement Award Michael Peter Andino 
Outstanding Field Placement Award Georgina N. Fatibene 
Outstanding Field Placement Award Margaret Wyeth Mackey 
Outstanding Field Placement Award Sherry Ann McCulloch 
Outstanding Field Placement Award Joseph O’Brien 
Outstanding Master’s Project Award Zachary A. Daniell 
Outstanding Master’s Project Award Sarah Jane Hoenigmann
I S A B E L L E  F A R R I N G T O N  C O L L E G E  
O F  E D U C A T I O N ,  G R I S W O L D
C E R T I F I C A T E  O F  A D V A N C E D  S T U D I E S  
IN A D M I N I S T R A T I O N
Gold M edal of Excellence Lori R. Secchiaroli 
S ilver M edal of E xcellence Erin M arie Sebastianelli 
D ean ’s L eadersh ip  Award Phaedra D urost 
O u ts tan d in g  Field P lacem ent A , c I Ja so n  R. Lehm ann 
O u ts tan d in g  R esearch  Award Jo sep h  A. DeLucia, Jr. 
O u ts tan d in g  T hesis A w ard D avid G ollsneider
M A S T E R  O F  A R T S  IN T E A C H I N G  
Gold M edal of E xcellence Shane Z. D onahue 
Silver M edal of E xcellence Jacqueline C. Soltz 
D ean ’s L eadersh ip  A w ard Sarah Khalifeh 
D ean ’s L eadersh ip  Award S tephan M. Paul 
O u ts tan d in g  Field P lacem en t Award Ju lia  Frazier 
O u ts tan d in g  Field P lacem en t Award 
N icholas M ichael M agliocco 
O u ts tan d in g  M as te r’s Project A w ard A pril Beckman 
O u ts tan d in g  M as te r’s Project Award Trisha M. Seeley
C O L L E G E  O F  H E A L T H  P R O F E S S I O N S
D O C T O R  O F  N U R S I N G  P R A C T I C E  
Gold M edal of Excellence Sylvie Rosenbloom  
Silver M edal of E xcellence Jam es J. M urphy 
D ean ’s L eadersh ip  A w ard Susan M. Kosman 
O u ts tan d in g  D isse rta tio n  Award M ichele Nye 
O u ts tan d in g  R esearch  A w ard Sylvie Rosenbloom
D O C T O R  O F  P H Y S I C A L  T H E R A P Y  
Gold M edal of Excellence A ndrew  B rennan Sullivan 
Silver M edal of Excellence M ichaela A. P iersanti 
APT A M ary M cM illan S c h o f c  ; j , N o m i n c i  
A nthony M auro G uarini 
APTA M inority Scholai slnp Nominee Karen Rachelle Dullas 
D ean’s L eadersh ip  Av. c-.d A nthony M auro G uarini 
D ouglas Scholar Breanna M. Berg 
Physical Therajiy  Pr' dcr-s ionnl  Service Award 
D anielle M. French 
Victoi' Vni iui rai i  Leaislative Service Award 
Karen Rachelle Dullas
M A S T E R  O F  S C I E N C E  IN N U R S I N G  - 
C L I N I C A L  N U R S E  L E A D E R  
Gold M edal of E xcellence Ewelina M. Ledas 
Silver M edal of E xcellence Keiko M uto T hom pson 
D ean’s L eadersh ip  A w ard Patricia Jean  Ferencz 
O u ts tan d in g  C apstone  Awar i Cheryl Kay Fabello 
O u ts tan d in g  Field P lacem ent Awm j K athleen Ffynes
M A S T E R  O F  S C I E N C E  IN N U R S I N G  -
FAMI L Y N U R S E  P R A C T I T I O N E R
Gold M edal of Excellence C hristine M. Salamida
Silver M edal of E xcellence Colleen Riordan
D ean ’s L eadersh ip  Award M aria S. Johnston
O u ts tan d in g  C apstone  Awarti C hristine R. Proulx
O utstanding  Field Placem ent Av." A m anda Finch Schultz
M A S T E R  O F  S C I E N C E  IN N U R S I N G  - 
N U R S E  E D U C A T O R
D ean’s L eadersh ip  A w ard C ourtney A nne Strong 
O u ts tan d in g  Field P lacem en t A w ard Sam antha Abate 
O u tstand ing  M aster’s Project Award M ary Kobel Lamonte
M A S T E R  O F  S C I E N C E  IN N U R S I N G  -
P A T I E N T  C A R E  S E R V I C E S
D ean 's L eadersh ip  A w ard D om ingos M artins, Jr.
O u ts tan d in g  A dm in istra tive  P racticum  Awvird 
Rebecca K athleen Robke
O utstnnrlinn  t i.co t a t Award Karen Biffany
M A S T E R  O F  S C I E N C E
IN O C C U P A T I O N A L  T H E R A P Y
Gold M edal of Excellence Nicole C hristine Gorga
Silver M edal of E xcellence H eather M arie W ilson
D ean ’s L eadersh ip  Award M organ Rylee C lem ente
D ean’s L eadersh ip  Award Stanton W illiam Sheridan, II
M A S T E R  O F  S C I E N C E  IN E X E R C I S E  S C I E N C E
Gold M edal of Excellence Jay  M istry
Silver M edal of Excellenct C hristopher M. Connelly
M A S T E R  O F  S C I E N C E  IN H E A L T H C A R E  
I N F O R M A T I C S
Gold M edal of E xcellence A sm a A hm ed 
Silver M edal of E xcellence Jo h n  M urray
U N D E R G R A D U A T E  A C A D E M I C  A WA R D S
C O L L E G E  O F  A R T S  A N D  S C I E N C E S
A R T  & D E S I G N
G old M edal of E xcellence Holly Suzanne Johnson  
Silver M edal of E xcellence Elizabeth M. M astrocola
B I O L O G Y
G old M edal of E xcellence Kevin Jo h n  H ess 
S ilver M edal of E xcellence A shia T ina W right
C H E M I S T R Y
Gold M edal of E xcellence Kevin Jo h n  H ess 
Silver M edal of E xcellence Krystal V ictoria Scinto
C O M M U N I C A T I O N  S T U D I E S
G old M edal of E xcellence Ju lia  A nne Romano
Silver M edal of E xcellence K athryn G race Shepard
C O M P U T E R  S C I E N C E  
A N D  I N F O R M A T I O N  T E C H N O L O G Y  
G old M edal of E xcellence C hristopher Snavely 
S ilver M edal of E xcellence Lindsay Rose Seppala 
Gold M edal of E xcellence in  P rogram m ing  
Eric Philip vonFischer
C R I M I N A L  J U S T I C E
G old M edal of E xcellence M atthew  Severe
Silver M edal of E xcellence Elizabeth A nne B ergm an
D I G I T A L  C O M M U N I C A T I O N
G old M edal of E xcellence Eliana M. V alderram a
Silver M edal of E xcellence Kylee Elizabeth Lowndes
E N G L I S H
G old M edal of E xcellence Kaitlyn Nicole Bush 
S ilver M edal of E xcellence C arrianne Seline Dillon
H I S T O R Y
Gold M edal of E xcellence W inifred Rose M aloney 
Silver M edal of E xcellence Kelsey A nne Hayward
M A T H E M A T I C S
G old M edal of E xcellence Nicole Leann Trom m elen 
Silver M edal of E xcellence M atthew  Kevin Cole
M E D I A  A R T S
G old M edal of E xcellence A m anda Rose Sialiano 
Silver M edal of E xcellence M arisa A. Papa
P H I L O S O P H Y
Gold M edal of Excellence G abrielle Teresa M cNam ara 
Silver M edal of Excellence Brent A lexander M iddleton
P O L I T I C A L  S C I E N C E
Gold M edal of Excellence Brianna Colleen Steele 
Silver M edal of Excellence Jo shua Jam es M urphy
P S Y C H O L O G Y
Gold M edal of Excellence A ndrew  W ysocki 
Silver M edal of Excellence Benjam in Luke Thom as
S O C I A L  W O R K
Gold M edal of Excellence Caitlin Claire Doyle 
Silver M edal of Excellence A nn Garvey
S O C I O L O G Y
Gold M edal of Excellence Kathryn Elizabeth Pierce 
Silver M edal of E xcellence M arina Rose Fanciullo
S P A N I S H
Gold M edal of Excellence Emily M arie De Blasi 
S ilver M edal of Excellence Kayla A nn Scandole
J O H N  F.  W E L C H  C O L L E G E  
OF  B U S I N E S S
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E
A C C O U N T I N G
G old M edal of E xcellence C handler Jo an  Antczak 
S ilver M edal of E xcellence Jeffrey Q uinn  Stoddard
B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N  
Gold M edal of E xcellence Emilie M. Cecere 
Silver M edal of E xcellence Sean Bell
B U S I N E S S  E O O N O M I C S
Gold M edal of E xcellence Jam es A rthur Cooksey 
S ilver M edal of E xcellence K im berly A nn Ball
I
F I N A N C E
G old M edal of E xcellence Scott Jam es Gaffney 
S ilver M edal of E xcellence M argaret Eileen M cCabe
M A R K E T I N G
Gold M edal of E xcellence Ju liann  Elizabeth Sweeney 
Silver M edal of E xcellence N icole Raye G ittlem an
S P O R T  M A N A G E M E N T
G old M edal of E xcellence D aniel Jo h n  Wertz
Silver M edal of E xcellence A m anda C hristine Remy
G E N E R A L  S T U D I E S
Gold M edal of Excellence A nita B. DiLisio
Silver M edal of Excellence Gloria Caesar
C O L L E G E  O F  H E A L T H  P R O F E S S I O N S
A T H L E T I C  T R A I N I N G
Gold M edal of E xcellence Caitlin M arie Ault
Silver M edal of E xcellence Jo sep h  Jam es Erdos, III
E X E R C I S E  S C I E N C E
G old M edal of E xcellence C aroline Nicole Bertram  
Silver M edal of E xcellence Sara Lynn Isaacson
H E A L T H  S C I E N C E
G old M edal of E xcellence M atthew  D um ican 
Silver M edal of E xcellence Sam antha Capozza
N U R S I N G  - F I R S T  P R O F E S S I O N A L  D E G R E E  
Gold M edal of E xcellence M eaghan Jean n e  A bbott 
S ilver M edal of E xcellence C hristina A ngelica Belezos
N U R S I N G  - RN T O B S N
G old M edal of E xcellence D aniel Ray H ughes
Silver M edal of E xcellence Twila K. Balint
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C O L L E G E  
O F  A R T S  
A N D  S C I E N C E S
Alpha Kappa Delta 
International Sociology 
Honor Society
U N  D E R G R A D U A T E S  
Brittany Lee Cerreta 
M arina Rose Fanciullo 
Taylor M arie Jozw iak 
A lissa M. K neeland 
K athryn Elizabeth Pierce 
M arlon R am nanan 
Jenn ifer M ary Schwartz
Alpha Phi Sigma 
National Criminal Justice 
Honor Society
U N D E R G R A D U A T E S  
A shley L. A lm eida 
E lizabeth A nne B ergm an 
M arinela Bicolli 
Karla R. Bonilla 
Kelsey Ju n e  Burke 
Elizabeth A. Easton 
Shanae A nnette  Jam es 
Ani Elizabeth Sarajian 
C hristina Jean ine  Sereno 
M elanie Shea 
A shley V. T iedem ann 
M ichael J. Tomanelli 
Jo shua  W alker 
M ichelle G eorgette Wallace 
Samantha Elizabeth Wolman 
Lindsey M arie Yanicky 
Steven Tyler Zawacki
G R A D U A T E S  
M ary H. Craig 
Karen D eM artino 
Sam m y G. Falcon 
A nthony J. G adsden, Jr. 
A lexandra M ichelle G alan 
C henelle D orese Jam es 
Alexis C. M ilburn 
David O M eara
H O N O R  S O C I E T I E S
Linette D. Sadler 
A llen C hristopher Tedaldi 
Ariel Rose W alker
Beta Beta Beta 
National Biological 
Honor Society
U N D E R G R A D U A T E S  
Sam antha Jan e  Abel 
Taylor Babin 
N icole Carol Barney 
D anielle Nicole Beier 
Ju lie  A nn Bettke 
Olivia Bolen 
Am y Robin Buonaccorsi 
Jacquelyn  Nicole C haram ut 
M atthew  Kevin Cole 
Sarah C atherine DeWolf 
Neil Daniel D oppler 
Kevin Jo h n  H ess 
Emily Lynn Isch 
Paul Turco Kipiani 
T ina Louise M enezes 
S tephanie M arie Sam rin 
Stephanie Domenica Sorbara 
Jo seph  M ichael W etherell
Delta Epsilon Sigma 
National Scholastic 
Honor Society
U N D E R G R A D U A T E S  
A lexandria M. Abel 
C ristin A ntim isiaris 
K im berly A nn Ball 
A m y Elizabeth Bardino 
Nicole Carol Barney 
D anielle N icole Beier 
Caroline Nicole Bertram 
M arinela Bicolli 
Am y Robin Buonaccorsi 
Kaitlyn Nicole Bush 
Kristi M arie C ham berlain 
Jacquelyn Nicole C haram ut 
C atherine A gnes C hittick 
A llison M arie Coll 
E leanor Rose D anna
C arrianne Seline Dillon 
D anielle M arie D 'Onofrio 
Neil Daniel D oppler 
Rachel Fogarty 
Edward J. G arrity 
M ichelle Nicole R enault 
Kevin Jo h n  H ess 
Holly Suzanne Johnson  
Crystal Jeann ie  Jones 
Regan Elizabeth Resting 
Jessica  K atherine LaFlam 
Patricia Lang 
Brianna M arie Liccardi 
Bruno Olivieri Fernandes 
Lopes
Francesca M arie M ainella 
W inifred Rose M aloney 
C assandra A nne Malz 
Elizabeth M. M astrocola 
Jessica Jam es M cG uigan 
Jessica A nne Nichol 
Allyson Elizabeth O’Connor 
Kelsey Elizabeth Palum beri 
Ju lia  A nne Romano 
Krystal V ictoria Scinto 
B rianna Colleen Steele 
Carrie Lynn St. H ilaire 
N icole Leann Trom m elen 
Carla Vaccarello 
Jo seph  M ichael W etherell 
Andrew W ysocki
Gamma Sigma Epsilon 
National Chemistry 
Honor Society
U N D E R G R A D U A T E S  
Taylor Babin 
N icole Carol Barney 
D anielle Nicole Beier 
Amy Robin Buonaccorsi 
Neil Daniel D oppler 
M atthew  Jo sep h  G adm an 
Kevin John  H ess 
Kristie Lee Konieczny 
S tephanie M arie Samrin 
Krystal Victoria Scinto 
Stephanie Domenica Sorbara 
Jo seph  M ichael W etherell
Phi Alpha National Honor 
Society for Social Work
U N D E R G R A D U A T E S  
Jaclyn A nna Bentivegna 
Tara D anielle Bisson 
Sarah Ellen Cohen 
Geoffrey Alexander Connors 
Caitlin Claire Doyle 
Mellisa A nne Duffy 
A nn Garvey 
Tess Kallmeyer 
K athryn Emilie M ennen 
M adison Kennedy Mercier 
Stephanie M ary N ickerson 
Jam ie Nicole Preziosi 
Shannon L. Rick 
Brianna E. Schussler 
G abriel Jo h n  Scrivani 
Sam antha Nicole Stilo 
K irstin H ope Vales
Phi Alpha Theta National 
Honor Society in History
U N D E R G R A D U A T E S  
Francesca Rose Kraft 
Bruno Olivieri Fernandes 
Lopes
W inifred Rose M aloney 
Molly Brien M cClintock
Phi Sigma Iota 
International Foreign 
Language Honor Society
U N D E R G R A D U A T E S  
M ichael Patrick Barden 
Sherry Choi
Katherine M argaret Crosby 
Emily M arie De Blasi 
M areeka Celeste Dookie 
Jessica Katherine LaFlam 
Joshua Jam es M urphy 
Paige Alexa N oonan 
M arilyn D iana Q uintanilla 
Karli M arie Ryan 
Kayla A nn Scandole
Pi Mu Epsilon 
National Mathematics 
Honor Society
U N D E R G R A D U A T E S  
C onnor Jo h n  Bohl 
M atthew  Kevin Cole 
Nicole Leann Trom m elen
Pi Sigma Alpha 
National Political Science 
Honor Society
U N D E R G R A D U A T E S  
N atalie Rose Cafasso 
A m anda N atalie Carilli 
Mellisa A nne Duffy 
Sergio H ruszko 
Caitlin Crowley Isherwood 
Jo shua  Jam es M urphy 
B rianna Colleen Steele
Psi Chi International 
Honor Society 
in Psychology
U N D E R G R A D U A T E S  
M eghan Elizabeth Barcellos 
Am y Elizabeth Bardino 
A lexandra Leigh Brielm ann 
Kelsey Ju n e  Burke 
M organ Taylor D eM attia 
Erin Lynn D ugan 
Claire Rindell G ardner 
Paradise Ellesse G arrett 
N icole Gaviola 
S tephanie H ong 
Elizabeth Lea H utchins 
Jessica  K atherine LaFlam 
B rianna M arie Liccardi 
O livia K atherine M akowsky 
C hristina M arie M cCrink 
M eaghan Catherine McGann 
Jillian  Rose Newell 
G eana M arie Salerno 
M elanie Shea 
Benjam in Luke Thom as 
Carla Vaccarello 
Michelle Katherine W eim an 
Kacie Nicole W entw orth 
A ndrew  W ysocki
G R A D U A T E S  
C hristina B luestein 
Jo n a th an  Abel D anenberg 
K im berly A nne Lachapelle 
Kristen M arie Leopoldi 
Pam ela M edrano 
M aria Belen Ruiz 
Laurie W halen
Sigma Tau Delta 
International 
English Honor Society
U N D E R G R A D U A T E S  
Kaitlyn Nicole Bush 
K atherine M argaret Crosby 
C arrianne Seline Dillon 
A ntoinette DiVisconti 
Taylor M. M agnotti 
Brent A lexander M iddleton 
M ark Tim othy Podesta 
N icole Sillery Price 
A nthony Rodriguez 
K im berly M arie Snyder
Theta Alpha Kappa 
National Honor Society 
for Religious Studies 
and Theology
G R A D U A T E S
Geoffrey Alexander Connors 
David P. Hill 
Trevor Jo seph  Kelly 
Stacy Elizabeth Pescosolido 
Jo shua E. St. O nge
The Thomas More 
Honors Program
U N D E R G R A D U A T E S  
D aphney Ju d ith  A nicette 
C handler Jo an  Antczak 
C ristin A ntim isiaris 
N icole Carol Barney 
D anielle N icole Beier 
Caroline Nicole Bertram 
G abriella Biagini 
C onnor Jo h n  Bohl 
Olivia Bolen 
Am y Robin Buonaccorsi
Kelsey J. .Burke 
Nicole Elizabeth Cam pbell 
Jacquelyn Nicole C haram ut 
Patrick Jam es C ronin 
E lizabeth D eBenedictis 
Sarah C atherine DeWolf 
D anielle M arie D’Onofrio 
Neil D aniel D oppler 
Jo seph  Jam es Erdos, III 
Ian W allace M cG rath Gage 
Paradise Ellesse G arrett 
N icole H entnick 
Kevin Jo h n  H ess 
Sara Lynn Isaacson 
A nna Leigh Johnson  
Tess Kallmeyer 
D ean S im pson Keats 
M ary Elizabeth K eenan 
Elizabeth A nn L’Esperance 
Callan A nn Liljeberg 
Bruno Olivieri Fernandes 
Lopes 
D eclan Laurent Lynch 
W inifred Rose M aloney 
G eena Louise M aniaci 
Elizabeth M. M astrocola 
M argaret Eileen M cCabe 
Molly Brien M cClintock 
Jessica Jam es M cG uigan 
Allyson Elizabeth O’Connor 
Jam ie  C onstance 
O’D onoghue 
N athan  J. Perez 
M ark Tim othy Podesta 
Kyle Jo seph  Rogus 
Talia M arin Schwartz 
Krystal V ictoria Scinto 
Molly Elena Sheluck 
S tephanie Dom enica 
Sorbara 
Kaitlyn Patricia Stanford 
A ileen A nna Trella 
N icole Leann Trom m elen 
Jo seph  M ichael W etherell 
A ndrew  Wysocki 
A m anda Zecca
Upsilon Pi Epsilon 
International Honor 
Society for Computing 
and Information
U N D E R G R A D U A T E  
Brendan Andrew Ritter
G R A D U A T E  
Steve Skiptunas
J O H N  F.  W E L C H
C O L L E G E
O F  B U S I N E S S
Beta Gamma Sigma 
International Honor 
Society for Welch College 
of Business Majors
U N D E R G R A D U A T E S  
C handler Joan  A ntczak 
Sean Bell
S tephen A lexander 
Bienkiewicz 
C onnor Jo h n  Bohl 
M atthew  M ichael 
Charm ello 
Eleanor Rose D anna 
Ju d ith  Downs 
Scott Jam es Gaffney 
D ean Sim pson Keats 
Isabelle M arie Malin 
Molly Elena Sheluck 
Ju liann  Elizabeth Sweeney 
M atthew  Jo h n  W ard
G R A D U A T E S  ( M B A )
Paul S tephan Andreotta, Jr. 
Ronnie Leonidas Batista 
Kira E. Brantley 
M artha L. DeFeo 
Peter DiCrescenzo 
Philip Jo seph  G aetano 
Sandra Leigh Levine 
Enzo Luppi MacKenzie 
Patricia A nn M cCartney 
A lexander J. Relph 
M elissa Lauren Rossi 
M ichael Roth 
Francesco Sardo 
Ethan W. Voltolini
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C O L L E G E  
O F  H E A L T H  
P R O F E S S I O N S
Phi Theta Epsilon 
National Occupational 
Therapy Honor Society
G R A D U A T E S  
A m anda Kelly Cady 
Elizabeth Foster Cho 
Carly Ettefagh 
Nicole C hristine G orga 
Taylor Leigh Greco 
C hristine E. M cGlynn 
M arina Victoria Paiva 
Stanton William Sheridan, II 
Lindsay Elizabeth Semerzaki 
Sara M. S teinagel 
Claire Taylor 
Claire Ellen Van Valen 
A m anda Verrino 
H eather M arie W ilson
Sigma Theta Tau 
International Honor 
Society of Nursing
D O C T O R  O F  N U R S I N G  
P R A C T I C E  
Susan M. Kosm an 
Jam es J. M urphy 
M ichele Nye 
Sylvie Rosenbloom  
C atherine W. Stevens 
Lynne M arie W hitney 
Ju d ith  M. Zwer
G R A D U A T E S  
Sam antha A bate 
A nne M arie A diletta 
M ichelle Bargteil 
K athryn Grace Bellico 
K atherine M. Benn 
Karen Biffany 
A m y Bollinger 
Jan in e  Blais Carlson 
Sharon M arie C hilton 
Shannon R. C hristian 
M arissa A. Cim ino 
N ancy Lee C lem ents 
D olores Coyle-Feliciano 
Shannon Lee Curtis
Joanna  M arie Cyr 
K athleen Dahl 
M elissa Saum ier Dean 
D eborah M arie Ebert 
D enise Erickson 
Iva R. Ervin-Stanberry 
Patricia Jean  Ferencz 
Tara Ferrauolo 
C arrie Dawn Ferrindino 
Carol A. Grabinski 
Adria G riesing 
D anielle M. Grillo 
M onica G utierrez 
Jenn ifer Lynn Healy 
C ynthia H eng 
M ark F. Hill 
Kasey Paulla Kolnaski 
H indinger 
Sarah Elizabeth H ong 
Sondra Howland-Paul 
M aria S. Johnston  
A lison Kelley 
Shannon Kenney 
Elizabeth A nne Kester 
N alrudee K ittiratanaporn 
Kaitlin K night 
Sarah D udley Korpak 
M ariusz Kosla 
Jean  M arie Kulas 
K im berly Beth Kunze 
T heresa LaLonde 
Ewelina M. Ledas 
D om ingos M artins, Jr. 
D eann M cCants 
C ynthia Leann M cConnell 
April M cG rath 
D onna M arie M cKeehan 
Laura Mills 
Tara Lynn M orris 
A m ber N aughton 
Temple M arie Newbold 
A utum n Nicolazzo 
Ju d ith  A. Pirhala 
C hristine R. Proulx 
Colleen Riordan 
Regina M aria Rizzo 
J. D ouglas Robinson 
Rebecca K athleen Robke 
Elizabeth A nn Rogers 
Sherri Elaine Roller 
Carey Lee R um baugh 
Jessica  Lorraine 
Saim ininkas 
C hristine M. Salam ida
D eborah M. Schoenfelder 
A m anda Finch Schultz 
M eghan A nne Schultz 
Keiko M uto T hom pson 
M arie A ntoinette Timlin 
Rose Tran 
A lison Balmer Vail 
Shannon Vane 
A lison M. Varcoe 
A gnieszka W arenica 
Rebecca W ellborn 
K im berly A nn W right 
S tephanie Lea Yarger 
Erin Elizabeth Zullo
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U N D E R G R A D U A T E S  
M eaghan Jean n e  A bbott 
Sharon M. Sutton Alkerstedt 
Romeo Ponce A ngeles 
Twila K. Balint 
C hristina A ngelica Belezos 
Alison Carroll 
Erica Lynn Cavaliere 
Kristi M arie C ham berlain 
C atherine A gnes Chittick 
Sherry Choi
Toni M ichelle Christoforo 
Jacqueline M ichelle Coady 
C onnie L. C oleTngber 
A nn Elizabeth Conlon 
Jessica  Conte 
Kristy L. Cosgrove 
Linda Carol Cucinello 
G iovanna C oncetta 
D A m elia 
Jam ie  Dance 
W illiam Hall 
Daniel Ray H ughes 
W anda R. H undley 
D ennis Jam es H utt 
A shley Elizabeth 
K ilcom m ons 
Patricia Lang 
A shley M arie Lapolla 
Paige Taylor Lassen 
Callan A nn Liljeberg 
Jessica Jam es M cG uigan 
Jacqueline A. M orrison 
Lauren Elizabeth M ruk 
Tanya L. Payne 
K athryn Leigh Rezuke 
M aureen SanFilippo- 
Burchm an
Janelle  A lisha Sewell 
M ichelle M. Sheridan 
Barbara M. Smith 
Carrie Lynn St. Hilaire 
Tiffany M. Urban 
Cheryl Frances W atts 
Taylor Chelsey W illette 
C atherine M arie Zelepsky 
H anna Jan e  Zibluk
U N I V E R S I T Y
C O L L E G E
Alpha Sigma Lambda 
National Continuing 
Education Honor Society 
for Undergraduate 
Students
Sharon M. Sutton Alkerstedt 
Jeane tte  A lm odovar 
Sandy M artins Alves 
Twila K. Balint 
Elizabeth C arm ona 
A ileen Carr 
Connie L. C oleTngber 
G iovanna C oncetta 
D A m elia 
Ewa G. D edios 
A nita B. DiLisio 
A ntoinette DiVisconti 
M aribel Galindo 
Lina Gallego 
D esta G ennet G rant 
Richel H erm osura 
Tiffany Ceil Ishm ael 
Bruno Olivieri Fernandes 
Lopes 
Bianca Mykytyn 
Bryan V aughn Palmer 
A am inah Syed Qadri 
Sarah J. Ram narine 
M aryellen Rediker-Douglas 
Carrie Lynn St. Hilaire 
M agdalena Szychowska
C AN DI DAT ES  
FOR GRAD UAT I ON
GR ADUAT E  S T U D E N T S
C O L L E G E  OF  HE ALT H 
P R O F E S S I O N S
Doctor of Nursing Practice
Elizabeth A rm strong 
K athleen M. Clark 
Alice W. Davis 
Susan M. Kosman 
Jam es J. M urphy 
C hristiana C hiom a 
Nwachukwu 
M ichele Nye 
C ynthia A nn Palm er 
Brenda Joy  R osenberg 
Sylvie Rosenbloom  
Jeuse  B. Saint-Fleur 
C atherine W. Stevens 
K atherine E. Tucker 
D eborah Pac W arzecha 
Lynne M arie W hitney 
Ju d ith  M. Zwer
Doctor of Physical Therapy
M eaghan Elizabeth Bailey 
B reanna M. Berg 
Lauren Eileen Broderick 
N icholas J. Buonforte 
D anielle C. Burkart 
M atthew  Edward Burns 
Robert C ham bers, Jr.
Steven C heung 
A lana M. Collins 
Nicole R. DelGreco 
M ichael J. De M unno 
Sara D oody 
Karen Rachelle Dullas 
Rachel Ebm eier 
K athryn M ichael Faugno 
A m y M ichelle F lanagan 
D anielle M. French 
B ethany A nne Fritzinger 
M arykate G allagher 
A nthony M auro G uarini 
W illiam  Jo sep h  Gulli 
Kelly A. H eath  
Lucas H erget 
A ndrea M arie H ogan 
A nnalise Nicole H urley 
Kelli E lizabeth Koehler 
Jacqueline N icole Kromko 
Kara A. Larson 
Deryk D avid M atheny 
A shley Maxwell 
M ichael D avid May
Brian Scott McLellan 
Jenn ifer Vieira McNellis 
Jam ie  Lee Mey 
M axine Elizabeth M itjans 
Kara Lindsay M orenus 
Jo seph  M oscogiuri 
Hayley Jan ice  M urphy 
U ththara N agage 
Jeffrey Paul N otestine 
Sangdae Park 
M ichaela A. Piersanti 
H eather M. Powell 
Jessica  Dawn Rice 
N icole Riggio 
Rachel Russo 
Sarah Beth SantA m brogio 
S tephen Wells Scerra 
Rachel A. Shell 
D evon Shire
Am y Elizabeth Sobolewski 
Craig Spann 
A shley Nicole Spencer 
Andrew  B rennan Sullivan 
K atelyn Tansock 
Brittany C hristine Teleng 
Jam es G eorge Vavra 
Karen Victoria 
M elissa W ade 
Kaitlin W agner 
A m y Lee W anczyk 
A ndrea Wells 
Kyle Jo h n  W ikfors 
Stacey Lynn W illiams 
K atherine C ordelia W indsor 
Sara W ynne 
A lyssa E. Zadrozinski 
Payam Z arrinpour
I S A B E L L E  F A R R I N G T O N  
C O L L E G E  OF  E DUC AT I ON
Certificate of Advanced 
Studies in Administration
A ngelo L. Amato, III 
Kathleen M argaret Archibald 
K im berly K. Bates 
M elissa M artin Behrens 
Sheryl J. Berkley 
Lisa A nn Bernabe 
Jo n a th an  Q uinn  Berrym an 
M ark D onato Bilotta 
B ethany Blackwood 
Sarah Brouillier
Tam ara Buonocore-Hay
Paul Thom as Camarco
Ryan C haney
A m y K. Cleary
Nicole J. C olleran-Jeanetti
Tracey Prendergast DeDonato
Joseph  A. DeLucia, Jr.
Karen S. DeRosa
A nne Elizabeth DiFranco
Phaedra D urost
Thom as A ndrew  Edwards
Jason  Engelhardt
Sarah Pear Esposito
D ana F irm ender
Jona than  Trum bull Foster
C hristopher Todd Fulton
Jessica  G leason
D avid G ollsneider
Jessica  G ruttola
D ebra A. H ansen
Ryan Howard
Eve M. H urley
Tim othy Jonasch
Jennifer A. Jones
Jody  R. Kokoszka
M elissa A nn Krodel
M aryEllen Lafferty
Carlos A. Lawrence
Jason  R. Lehm ann
D anielle Marcellino
Laura W oods M assey
Jennifer A nn M cCarthy
M atthew  G. McCloskey
A shley B. McKee
Erica McNeil
Steven M. M ontgom ery
Tracey Perez
Yesenia Lynette Perez
Lillian M. Perone
Thom as M. Ragusa
Courtney Ruggiero
Jennifer Lynne Sarahn
M ichael W illiam Schleer
David Scrofani
Sara A lvaretta Dodd Scrofani
Erin M arie Sebastianelli
Lori R. Secchiaroli
D aniela M arie Inglese Silvestri
K atherine M. Sinisgalli
Jessica Vocatura St. George
Sharon Ternowchek
D anielle M arie W aring
Jo h n  Stuart W ebber, III
B arbara Bower Welles
Eric Ryan W illiams
Certificate of Advanced 
Studies in Literacy
H elene J. A nglaret 
Jenn ifer Lee Barac 
M ichele A nne Battinelli 
Stacy Bivona 
Kara K. Cebula 
Tracey Michelle Ceglio 
K athryn Lorraine Ellis 
M elissa Fano-Dropick 
Lindsay Gabriele 
R oseann Grisier 
Kimberly A ndren H astings 
G ina E. Holdorf 
Jenn ifer Howley 
April Lee Basch Kassm an 
Kimberly A nn Kolman 
Tanya Leonard 
M egan Elizabeth M cGrath 
Tara Barroqueiro Peterson 
Kaitlyn Picheco 
Paige R. Randall 
H eather Redin 
Jam es Francis Stanton, J r ." 
Ju lie  V. V aughan 
Elena C. W etm ore 
Cyndal W ilmot 
Shauntier Noel Yates 
K athleen Zezima
Certificate of Advanced 
Studies in Teaching
Rachel E. Boles 
Richard Errico 
M eredith Homza 
Jo h n  N iem ann
C O L L E G E  OF A R T S  
AN D  S C I E N C E S
Master of Science 
in Environmental Science 
and Management
Brett Charles Buckhout 
M aribeth Chassey 
Andrew Sanchez de M uniain 
Dolan
D aniel W illiam Kielbania 
Jaclyn  Lange 
C ourtney Lauren Ray 
Samuel Shimelis Teka
Lindsay A nne Tomaszewski
Master of Science 
in Chemistry
Addus, H atim  Ali A :'
A bdullah A bkar I.
A khdhar 
Alamier, W aleed M oham m aed
Y.-
N ouf M uqbil A lanazi' 
A lgham di, Raed K hader A. ’ 
Fawziah A ltirad 
M anar A bdullah Arab 
Dawn M. Boulton 
R ichard D. Conticello 
Benjam in G eorge Fuller 
A rtem  Kirshon 
Raveesh Kukkamalla 
A bdullah Fouad M irza 
M atthew  Salvi'
A kash Shah'
Master of Arts 
in Communication
K atherine A ndersen '
A nthony Anzevui"
Ryan 'William Arroyo 
Ju lia  Elizabeth B aum gart' 
Carly M arie Bergin"
Randal Lord Brochu '
Colleen Renee Brown 
Calvin C oulthard '
Erin Falvey 
Elyse M. Fernandes 
G isela Fernandez"
Lynda M. Garcia 
Tiffani Gibson"
Jessica  Lynne Gonzalez 
Jeliesa  G. G regory'
Kristi Leigh Harris"
M ichele M ary H errm ann 
Lorrissa Lippi 
Yan Lou ‘
K athryn M att 
T im othy M cCloskey'
Stalyn A. N unez 
Kaitlin A nn O'Reilly'
K im berly O ates 
C atherine A nn Roberts'
M egan A nne Roche"
Colette J. R ossignol' 
Jean-D aniel Roussel'
Jen n a  M. Russell'
Leah Elizabeth Salindong 
Kiara A shlee W aide'
Geoffrey W eglarz'
Adora Sarah W illiams Mack' 
Nii Kwei-Pe Yartey 
Fernando Yepez "
Master of Science 
in Computer Science and 
Information Technology
M arwan A busaleh 
P rasan th  Varm a Addepalli 
A dekem i C hidinm a Adenle 
A nas M ahm oud A lansari 
Bassam  Zayid A lharthy  
Alekya Alle 
M oham ad A bdullah 
A lluhaidan 
A hm ad Rished Alotay 
A hm ed Yousef Alwushayl 
Sai 'Vaishnavi A nantula 
'Venkata Sashi Kum ar Ariga 
Priya Aswan!
Jhansiran i A ttuluri 
P rathik Bachaboidi 
Srujana Banda 
Bintrad, Abdulaziz Saeed M 
Srikanth Reddy Bireddy 
Priyanka K ashinath Bobade 
Sandeep Bonthu 
R am akanth Reddy C haganti 
Rajiv C halasani 
M aheedhar C hintakindhi 
N ikhil Sai C hutke Shylender 
K iran Kum ar Goud Cikka 
Kishore Kum ar G oud Cikka 
Bradley Clawson 
Sri H arsha D arapanenf 
R avichandra Reddy D endhi 
Rahul Reddy Desidi 
V incent C. Fragola 
Kevin J. Franzm an 
Vivek Gajjela 
D eepika G annam aneni 
Luis M anuel Gonzalez 
V ishw anth G ouru 
Swapna Gudelli 
N ith in  Kum ar G udikandula 
M ichael G. G um an 
A ngela Ju liana  G utierrez 
Santana 
Philip H ouse 
Andrew  Howard'
M anjula Devi Jasti"
Ram asri Kalaga 
N ikesh Reddy K andimalla 
M anoj Shankar Reddy Karri 
Sukeshreddy K asireddy 
Vivek Sairam  Katta
Sushm a Kodali 
T harun Kollipara 
D inesh Koluguri 
K ranthi Kom m ineni 
Srupane K ondreddy 
P rashanth  Kotha 
Sam path Kotnala 
Trinath Koya 
Vivek Lingam pally 
Praveen Reddy Mali 
Satish Kum ar M annava 
Suresh M arakani 
H arish Reddy M arrenna 
Rakesh M attela 
A rneta Mayes 
K rishnakanth M edipally 
D inesh M uppa'
Uma Vijayan N aidu 
Uday Kum ar N allapu 
Sravya N andim andalam  
M adhuri N arayana 
Vamshi N idra 
A dnan N ur
Shankara C haithanya Pala 
Praveen Pasupuleti 
Santhosh Reddy Patlolla 
D evanand Pichikari 
Sandeep Polisetty 
Jayan th  Kumar Regula 
Karen P. Darois- Robinson 
Kathy Rowberry 
Vilas G upta Shadipuram  
K areem ullah Baba Shaik 
Sumiya Sulthana Shaik 
H eungjoo Shin 
Saikranthi S ingarapu 
Steve Skiptunas 
V incent Sorrentino 
Siva Sai Krishna Suryadevara 
Javier A rm ando Tabora 
Ju s tin  Daniel T artagn i' 
A shish Teegala 
Sham bhu Thakur 
Venkata Sai K iran Thirthala 
Vinay Reddy Thum m ala 
A nil Kum ar Reddy Tokala 
Shirish Reddy Toom 
Sharath C handra Vanam 
Rakesh Kumar V eldhana 
Shashank Vinala 
Pavan Kum ar Vootkuri '
Master of Arts 
in Criminal Justice
Sattam  M ariq A lm utairi 
Scott Patrick Bem ent
M ary H. Craig 
Jo h n  R. Cueto 
M arcela Daza 
Karen DeM artino 
Sadi-Ann D uckett 
Samm y G. Falcon 
A nthony J. G adsden, Jr. 
A lexandra M ichelle Galan 
C henelle D orese James" 
Robert G earing 
Lauren M. H artnett 
John  B. Knoche, Jr.
Q uanitra Rashawnda McCray 
Philip Miccio 
Alexis C. M ilburn 
David O 'M eara 
Victoria Lynn Pacher 
Linette D esrene Sadler ' 
Donald Edwin Smith 
A llen C hristopher Tedaldi 
Amie Toner 
Ariel Rose W alker 
Jam es Scott W ildason
Master of Science 
in Cybersecurity
Zaid Al-Anbari 
Colin G annon 
A ndreas K leanthous 
Oluwole N icholson
Master of Arts in Film and 
Television Production
Jean  Chery 
Donald C had Davis 
M ary D eBorger 
S tephen Andrew Emerick 
Brendan Engle 
Tam ara Bess Friedrichs 
G erard George 
Benjam in Gyurik'
David J. H iggins 
Colin Francis Jam es 
Ryan Levitt 
Lawrence Lockhart 
Cassie Jo  O choa 
Jaclyn  Rogers 
Marc J. Troiani 
A ndrea Van Niekerk'
A shley Corinne Vanderwaren 
Sarah May-Lynn W addell 
M eredith Nicole W est 
Sean Patrick W helan'
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Master of Science 
in Applied Psychology
Susanna O rah A m ira 
Tracy Bendolph-Brown 
Sean Billings 
C hristina Bluestein 
Erica B um gardner 
Laura K athleen Callahan 
Elizabeth C ham pion 
Sneha Ashok C handani 
C harity  A nn C heney 
A m y Louise C linard 
Jon a th an  Abel D anenberg 
E lizabeth D obyan 
Katie Downey 
Travis Fedor 
Alicia M ary Fiorino 
Tricia Fisher 
A m elia Foxwell 
M eghan Garza 
Caitlin A nne G ordon 
M atthew  Grajeda 
Traci G raper 
Jason  Jam es G rubbs 
Glyn D odson Hays 
Susanne E lisabeth H opkins 
K im berly Noel H unn icu tt 
C ynthia M arie Ingold 
M adysen C heyenne Jubrey  
Carolyn A nn Kazmer 
Liesel Kershul 
Kelly Elizabeth King 
W hitney Jo  Klebel 
K im berly A nne Lachapelle 
Erik Lee
K risten M arie Leopoldi 
K athleen Lieblich 
N icole M. Lincoln 
Sherri A nn Locke 
G iovanna Luna-Griffith 
M eghan L. M anke 
Rachel Louise M artin 
Pam ela M edrano 
Alicia M arie M elendez 
Lindsay New 
D iane N iland 
Sara O sborne
A ndrea N icole Parker-Beggs 
Sam uel Pruitt
A ndrea C ristina Rivadeneira
M aria Belen Ruiz
M ichel Santana
Cody A lexander Sestito
Sandra Sibilio
M ichael Sipsky
Susan Slowik
Tierney Leigh Snyder 
Yeida Soto 
Sarah Szabo 
A nna Irwin Thom pson 
Nicole Theresa Weis 
Laurie W halen
Master of Arts 
in Religious Studies
C hristopher E. Etter 
David P. Hill 
Trevor Jo seph  Kelly 
Stacy Elizabeth Pescosolido 
Jo shua  E. St. O nge
J O H N  F.  WE L C H  
C O L L E G E  OF  B U S I N E S S
Master of Science 
in Accounting
Alexa Rae Am eo 
S tangia Tam ara Bartholomew 
Jo h n  M atthew  Bellucci 
A nalise I. Bott 
A llison Leigh Buccos 
Gwendolyn Burdge 
N icholas M ichael Cavallaro 
N ancy D em artino 
A nnie D reher 
A lexandria Elizabeth Drexl 
Brian C hristopher D undon 
M ichael E isenhuth 
S tephanie Frye 
D onald A. Gill, HI 
Sam antha Lynn Hale 
Keith G eorge H artm ann 
Jam es Patrick H olland 
D erick W illiam  H orn 
D ane C hristopher K enny 
Blair Alexis Koniszewski 
C hristopher Robert Lombardi 
C orynn McCarroll 
A lbert Radix 
Tatiana Raphael 
Robert K enneth Volk 
Jennifer Yee
Master of Business 
Administration
N aim ah A lbaharnah 
Kevin A lmerini 
Jo h n  Lyden A nderson 
Paul S tephen A ndreotta, Jr. 
Pedro Barata 
Ronnie Leonidas Batista
Zinab Ben elkaid 
Suling Bourret 
Pooja Brahm ania 
Kira E. Brantley 
Sim on Buhl 
Q uanicia Lee Burton 
Brooke Fontana Caponegro 
Dawn Ciam briello 
Robert Jo h n  Coloney 
M atthew  Cordaro 
Dora A. Coriano 
Tiffany Nicole Cosme(a) 
Jo seph  A nthony C ostantino 
C hristopher Robert Crane 
N eda Culani
Jo h n  Edward C unningham
Sanda Cuturic
Trevor Van D auses
M artha L. DeFeo
Peter DiCrescenzo
Robert Dim
Thibaut M organ Duffy'
David S. Eastwood
Joseph  M ichael Eppedio
Brooke D anielle Esposito
Jessa  K. Francis
V anessa Freitas
Philip Jo seph  G aetano
A nabelle G iorgana Reynoso
Jean  G oetzinger
M iguel A. Gonzales-Kem psey
N icholas G rasso
Jam es F. Halpin, Jr.
M aria G isela H iggins 
Stuart H olm es 
C hristophe Kadi 
Kristen M. Kaszuba 
V esselin Ivanov Kirilov 
Patrick Kramer 
M ariola Laskowska 
Sandra Leigh Levine 
Paul Leonard Link 
Grzegorz Lublinski 
Sarah Evelyn Lucas 
Enzo Luppi MacKenzie 
C harles Douglas M acLean 
Sophie Aurelie M ander 
Durrell L. M artin 
Patricia A nn M cCartney 
C atherine A nn McLean 
Jam es M ichael M cNam ee Jr. 
Lindsay M ichaels 
M artha Cristina M iranda 
A run Kum ar M ohanan 
Jam es M onnat 
Robert Jo sep h  N apolitano
M elanie M arie-Therese 
N athou 
Rachel Nielsen(a) 
A lexander J. Relph 
Alyssa Riccardelli(a) 
Jesen ia  Rocio Rojas 
M elissa Lauren Rossi 
M ichael Roth 
C hristina A nn Sanzo 
Francesco Sardo 
Jason  Shafiee 
D m itry S. Solovyev 
Ju lien  Solvi 
Lynda M. Clarke Stack 
Eleni Stefanatos 
Brendan Patrick Stokes 
M arlin Cristina Tiburcio 
Courtney Tingler 
A ndre Vale
Jacques G erhard Venter 
A rina Vinskiy 
Ethan W. Voltolini 
D orian Yanez 
A nna Zawadzki
Master of Science 
in Digital Marketing
A drianna Dattoli 
Sergio Frank Gallo 
M erlind Sophia Grundhoff 
Ivonne M elissa Haire 
M aria Zorzos
Master of Science 
in Human Resources 
Management
Kaitlin D onahue 
Adam  Jam es Lagosz 
A ngela M arie Pitcher 
M elissa A nn Poli 
O ddette  Staple 
Jillian  Sullivan
I S A B E L L E  F A R R I N G T O N  
C O L L E G E  OF E DUCATI ON
Master of Arts in Teaching
Rebecca Alfonso 
M ichael Peter Andino 
Laureen F. Andrews 
Shannon A. Andros 
Erica Artikes 
Tiffany Paula A uerbach 
Randall D. A ustin 
Victoria Bagdasarian
Kayla Barber 
Sara E lizabeth Barile 
Rebbecca Barnum  
Katia L. B arragan 
M egan Bartosik 
Lisa J. Battista 
C hristina C. Baukus 
S tephen E. Beale 
A pril Beckm an 
C assandra L. B ennett 
Jessica  N. Biekert 
E lizabeth A. Bigley 
K atherine M. Boeglin 
C helsea A lexandra Boersm a 
C athleen W est Bond 
Brittany M eagan Bousquet 
K atherine M. Boyd 
K athryn Bradley 
Kristi L. Brenek 
Robert B rennan 
Brittany B ridgm an 
A lexandra Joyce Broderick 
M atthew  Brunetti 
K atherine Bruzinski 
A shley M. Bua 
Colleen R. Burke 
Lauren A. Burke 
C hristopher Buzi 
S tephanie Lauren Cahill 
Tara Clifford C allahan 
Lisa Capom olla 
Shauna Elizabeth Cassell 
C hristopher Caulfield 
Jen n a  Leigh Chik 
Jen n a  M arie Ciocca 
D anielle C olem an 
C hristina R. C orcoran 
D anielle N. Cordray 
C atherine Costanzo 
C ynthia M arie C rudale 
M argaret Cupp 
M elanie J. Cutrone 
G abrielle C uttitta  
Jenn ifer Czekala 
Zachary A. Daniell 
A shley M arie D aniels 
Lauren C ynthia Daniels 
Kyle J.A. D avenport 
Jem al C. Davis 
Kristen Lee Davis 
Jacquelyn  R. D elgado 
Rebecca E. D eM ichael 
Daniel V incent DeRubis 
Karolin D im yan 
A lyssa D om ini 
Shane Z. D onahue
Ryan Eberts 
H eather M. Eighm e 
Katie M arie Ellis 
D anielle L. Evans 
Benjam in J. Fagan 
G eorgina N. Fatibene 
Casey L. Feldm an 
Kevin R. Fennell 
Caitlin Fernandez 
Jo shua  Evan Fintz 
Jo shua  W illiam Fish 
K athryn A nn Fitelson 
Ju lia  Frazier 
M ary Elizabeth Frostick 
Francesca G. Fusaro 
Terry Lee Gabriel 
Teresa Gagliostro 
N athan S. G agnon 
O m ar C hiree G aines 
Kevin R. G allagher 
Joanne L. Gallie 
Ju lieanne Gillespie 
Alexis Claire Giroux 
Travis Godley 
Sarah E. Goodwin 
Kyle T. Gore 
Taylor G raham  
Nyom i Guberman-Pfeffer 
Carly M. H ansen 
Jay  David H ardell 
Erika Elizabeth H art 
Sharon A m ber H art 
Veronica H ernandez 
G arrett T hom as H ickey 
Sarah Jane  H oenigm ann 
Jillian  Lee H ogan 
Cody M ichael H oskins 
A ndrew  Robertson H ull 
M aia Jaber 
Jad e  A lana Jam es 
Jam es R. Jeffers 
Ju lie  M ichelle Jim enez 
Lauren Raquel H uyett Kantor 
A lison G. Kass 
Erin C. Kelly 
Sarah Khalifeh 
Kaitlyn M ary Klein 
C atherine M arie D upont 
Kolnaski 
Liza M. Krider 
Toni A nn N. LaM attina 
Brittany M. Lane 
B rianna M. Lauria 
Tracy Law
A m anda M arie Leclerc 
Shannan V. Leo
M arie Elizabeth Leone 
Jeffrey Robert Lewis 
E lizabeth Lickwola 
Lauren Lindsay 
A dam  Llamas 
Lauren M ichelle Lostocco 
Lauren S. Lyn&eld 
M argaret W yeth M ackey 
N icholas M ichael Magliocco 
Jillian  York M ahar 
Laura K. M aher 
Ju lia  M ahoney 
Emily C atherine Malay 
M onica Lynn M alcom son 
Elaine C. M alone 
A lexandra M ichelle Malvasio 
A shley Rose M anca 
Lisa M arie Mandolfo 
Kyle M angier!
C hristina M arie M anias
Suzanne M arquez
Abigail Bogart Maxwell
Corinne Emilia M azzotta
Sherry A nn M cCulloch
M eghan Theresa M cGuinness
Collin J. M clvor
Peter McM orris
Jon a th an  M ercado
Bernadette M essier
W illiam C. M ichael
Erika M ichaels
Erinn M ichaels
N icholas A. Mills
C ara Mizak
Drew Mizak
Jo h n n a  M oran
Jessica  M orgillo
Lisa Bonn M urphy
A ndrea M. Nault
Elizabeth D esiree N elson
Tara N elson
D ianna N orton
Amy Alexandra N unes
Joseph  O 'Brien
Pam ela O 'C onnor
N atalie Rose O dierna
Kura L. O 'Driscoll
Brian O'Neill
C hristopher A. O uellette
D anielle Elizabeth Palmaccio
A m y Pantaleo
Ryan Paola
Katie V. Pape
Sara C hristine Parille
S tephan M. Paul
Cam elia Perez
Cheril Perez 
Kathryn Pesto 
Jessica Petruzzelli 
Cynthia M arie Pisowloski 
Collin B. Powers 
Dawn Irene Price 
M eggie Pringer 
W ellesley H arris Purcell 
Erin E. Puschak 
Stephanie J. Pye 
Ju s tine  Q uam m ie Bassomb 
Sean M atthew  Ramsey 
Kelly M arie Re 
Tim othy E. Redican 
Amy L. Reed 
Emily C atherine Reed 
Jo h n  Patrick Reed 
A ngela M arie Renfree 
A nne H. Roesler 
Kayla Jean  Romaniello 
Julie L. Rosa 
Yvonne Royce 
Daniel Jo h n  Royle 
Ellen M argaret Ruberry 
Nicole E. Rubino 
D iana Ruggiero 
Kelsey M. Russo 
Casey O. Ryan 
David Salvatore Sabilia 
Jenn ifer Sant A nna 
Brenna A shton Santos 
A driana M aria Sanzo 
Susan A ntoinette Sarrazin 
C harles H ardin Schneider 
M ichael N. Schrage 
Kevin R. Schum ann 
Lorie K atherine Scovish 
W illiam D. Seddon 
Trisha M. Seeley 
M aureen Shields 
Shalu Sikka 
H eather Lynn Silera 
Edwin Sisson 
M egan J. Smith 
M ary Smuniewski 
Kate E. Soriero 
Jacqueline C. Soltz 
Laurie A. Strazza 
D ianne S. Talbot 
M arissa M onet Terifay 
C hristopher Testani 
M elinda Therriault 
Nicole A. Thom as 
G raham  A. T hom pson 
Grace Yolanda Torres 
Tracey Tortorello
Tina M arie T ram ontano ' 
Philip Trostler 
Paige M arie Tully '
H aley C aron Turner 
A rina Van D er Voort 
Reina R. Van Florcke 
Lauren Patricia Vasale 
N icole M ichelle Vazquez 
D anielle D 'Amore V iglione ‘ 
A llegra M. V illers'
M argaret K. Vogel 
Lauren Elizabeth Voll 
M atthew  Louis W agner 
A ndrew  D avid W alker 
T im othy Jam es Wall 
Thom as Jo h n  W allace 
K ristine Banks W alsh " 
T im othy J. W alsh 
Lindsey Tom pkins W ard 
Lydia H udak W asil 
K atelyn C ouper Werner" 
A shley Susan W ickham  
G eorgia H ope W illiam son 
K im berly M. W oodruff' 
C aron W underlich ’
W endy Beth Zullo
C O L L E G E  OF HEALTH 
P R O F E S S I O N S
Master of Science in Exercise 
Science and Nutrition
V incent M. Barber 
Paul C harles Brown 
A m ber-Leigh M arie C lam ser 
C hristopher M. Connelly 
Ju lie  A nn G recni 
Kristyn H elen Hanewicz 
Jo sh u a  J. Lander '
Koryd Lavim oniere 
Jay  M istry 
M ichael Orzolek 
D aniel Jo seph  Polaski 
M arcy E. Pudim  
C helsea Elizabeth Sands 
Randi M ichelle Savage
Master of Science in Geriatric 
Health and Wellness
N athan  P. Seversky '
Master of Science 
in Heathcare Informatics
A sm a A hm ed 
A nthony T. Brockman
G eorge Buahin 
Jo h n  M urray 
M aegan A nne W ood
Master of Science in Nursing
Sam antha A bate 
A nne M arie A diletta 
G ledelyn Alejandro 
K athleen W. A m adasun 
Sandra C. Amico 
N icholas Jam es A rsenault 
Liya A rustam yan 
M aren A ttanasio 
M ichelle Bargteil 
A ndrena N. Barnes 
Jo sh u a  Becker 
K athryn G race Bellico' 
K atherine M. Benn'
Laura Biegen 
Karen Biffany 
A m y Bollinger 
M arie A nnette  Brasher 
Jason  Brice 
D anielle M arie Broder 
M arcia Brooks 
Ju lie  M. Brown 
Stacey A nn Brown 
Rachel Bryan 
Jan in e  Blais Carlson 
Erin I. C handanathil 
Sharon M arie C hilton 
D anoris A nn C hinn 
Shannon R. C hristian 
M arissa A .Cimino 
Ju lita  E. C inguina 
N ancy Lee C lem ents 
C ynthia D iane Colson '
Robert Philip Conte"
A bby Cook-Walkup'
D olores Coyle-Feliciano 
C onstance Cozens 
Patricia C olem an Curtis 
Shannon Lee C urtis'
Joanna  M arie Cyr 
K athleen Dahl 
M elissa Saum ier D ean ’ 
C assandra J. D eFilippo ' 
A ssunta DeLuca 
M arcie Alicia-Lynn D iggs 
Kevin A lan D insm ore 
M ary A nne Douglas 
Bridget Dowd 
D anielle M arie Downey' 
Candice G eorgine Krout Dutko 
D eborah M arie Ebert 
Meryl P. Edwards '
Susan Elies 
D enise Erickson"
H elena P. Erskine 
Iva R. Ervin-Stanberry 
Cheryl Kay Fabello 
C laudette G. Faucher-Charles 
Patricia Jean  Ferencz 
Tara M. Ferrauolo '
M aria C hristina C. Ferrer 
Carrie Dawn Ferrindino 
Elise Figler'
A m anda M. Fisher"
C harlene D. F lem ing' 
A m anda Frederick 
M ichele Lynn G audet 
Lindd G ham pson 
Lisa M. Gioe 
M elissa Glass 
Karen Gowdey 
Joy  G ozun 
Carol A. Grabinski"
C ynthia Gran 
Carrol Jean  Graves 
Adria G riesing 
D anielle M. Grille 
Susan Grube 
M onica Nicole Gutierrez 
Kelley H aag 
M aim oona Haffees 
Elyse Renee Harrell 
Dawn Lavonne H arris" 
Patricia H art 
Jennifer Lynn Healy 
C ynthia H eng 
M egan Elizabeth H ildreth 
M ark F. Hill 
M elissa Shepard Keefer 
Kasey Paulla Kolnaski 
H indinger 
Beth A nn Holveck 
Sarah Elizabeth H ong 
Sondra Howland-Paul 
Kathleen H ynes 
Joseph ine  Im peratrice 
Jen n a  M arie Jacques ' 
C hristina Jankow ski '
C ynthia A. Jeffrey 
Kimberly A. Johnson  
M aria S. Johnston  
Tara Day Jones 
Solom on Joshua 
Alison Kelley 
D ina Kelly
Tim othy S. Kenderdine 
Aprilee Kennedy-Brown 
Shannon Kenney'
Rachael A. Kenowski 
Elizabeth A nne Kester 
G inger King 
M ichelle King"
N alrudee K ittiratanaporn ' 
Kaitlin K nigh t'
Lindsey Koroly 
Sarah Dudley Korpak 
M ariusz Kosla 
Carrie Kozel"
H eidi Krieg 
Jean  M arie Kulas 
Kimberly Beth Kunze 
M ichelle D anielle Kutner 
Theresa LaLonde 
M ary Kobel L am onte '
Lauren Lee Lang'
Lauren Elizabeth Laveneziana"
Laura Lavin
Ewelina M. Ledas
Sandra Lemoine
Erin A. Lewis
Nicole Spinelli Loiz "
Lisa E. Lowry 
A m ara C. Luong 
A gnes Torres Lynch 
Lisa A nn Maciejak 
M arie M artin 
D om ingos Martins, Jr ' 
Sharlynne A nne M aucesa ' 
D eann M cCants 
Rachael M cClelland '
C ynthia Leann McConnell 
C hristina M cDaniel 
April M cGrath 
D onna M arie M cKeehan '
G ina M cW hirter 
Rebecca Rose Miller 
Laura Mills 
M eghan Miskinis 
D iana M. Mitchell 
Tara Lynn Morris 
Tonianne M otta 
Patrick M urphy 
Ali Myers 
M ichelle D. Myers'
Hollie Sem m es Nagel 
A m ber N aughton 
Temple M arie Newbold 
C henese La Shene 
N icholas'
A utum n Nicolazzo"
Lisa N iem i 
Laurie Nolan-Kelley 
Karen H. Parniawski 
Shelly Ann Perrotti
Joseph  Robert Petreycik 
Joan  Pezzano 
Jud ith  A. Pirhala 
K athleen G eraghty  Pisano 
C eleste L. Potter 
C hristine R. Proulx 
A shley Q uinn 
Veron Raym ond 
Berdette Reuer 
Francine Revella 
Shanita M ichelle Reynolds 
Betsy Logan Rice 
Colleen Riordan 
Vallerie Rivera 
Regina M aria Rizzo 
Elizabeth Roark 
April Roberts 
K athleen L. Roberts 
J. D ouglas Robinson 
Rebecca K athleen Robke 
Elizabeth A nn Rogers 
Tracy A, Rolfe 
Sherri Elaine Roller 
Kerri A. Rossi 
Shelly A. Rossotto 
Trisha Halliwell Rubbo 
Nicole Ruffo 
G ina A. Ruiz-Brice 
Carey Lee R um baugh 
Jessica  Lorraine Saim ininkas 
C hristine M. Salam ida 
Jaso n  Edward Sandler 
D eborah M. Schoenfelder 
A m anda Finch Schultz 
M eghan A nne Schultz 
Jan e t M arie Servoss 
Lauren Sharp 
Ellen Leslie Shaw 
K athleen Elizabeth Sheehan 
M arjorie Shragher 
Tara Sim m ons 
H ilary Skoch 
C hristina H. Sloan 
Jan e  A nne Sm eaton 
D eanna Lynne Smith 
Shantelle Sm ith 
A nn E ttlinger Snyder 
Sophia Sopczneski 
H ope Spears 
V inteerie A. Springs 
E lena Squitieri 
D esiree M. Staggs 
Kailea Dawn Stephens 
Suzanne Stewart 
C ourtney A nne Strong 
A shley Suydam
K athleen G. T hom pson 
Keiko M uto Thom pson 
Rena T horsten 
M arie A ntoinette Timlin 
A ngela R. Tingle 
K asandra Toegel 
Rose Tran
Paula Benita Treadway 
Kristen A. Trimboli 
M egan Turner 
Tanisha Nicole Tyson 
A lison Balmer Vail 
Ju lianne Emily Van Kalken 
Shannon Vane 
A lison M. Varcoe 
M arlene E. Verrier 
D onna M. V iner 
Karen M. W ardell 
A gnieszka W arenica 
Rebecca W ellborn 
M ichelle W illard 
N adine W illiams 
K im berly A nn W right 
Sandra Stroud Yamane 
S tephanie Lea Yarger 
G abriela Zea 
Robyn C. Zem ienieski 
Erin E lizabeth Zullo
Master of Science 
in Occupational Therapy
M elissa Bennett 
Casey E. Bergin 
Karissa L. Berube 
C olette Blish 
N ichole Elizabeth Bowski 
A m anda Kelly Cady 
C helsea M. Capobianco 
Nicole Cardillo 
Elizabeth Foster Cho 
G iovanna Ciccone 
M organ Rylee C lem ente' 
Racquel Collins 
Patricia D eutsch 
M ichael Ja so n  D ezm in 
Jo seph  D odson 
Carly Ettefagh 
A lyssa Futterm an 
A llysen G ibson 
K ristina G iliberto 
N icole C hristine Gorga 
Taylor Leigh Greco 
Kaila H arrington 
K atherine K night 
Alexa Lefelstein 
T heresa M arie M anley
C hristine E. M cGlynn 
M arina V ictoria Paiva 
C ourtney O 'Sullivan Powers 
N icole Leah Puttick 
N icholas Ryan Rioux '
Karen Victoria Rubin 
Jo seph  Donald Schenk 
Lindsay Elizabeth Semerzaki 
M ark C hristopher Servidio 
Stanton William Sheridan, IT 
Shea-Kathryn Silver 
C hristina Enriquez Siwa 
Florine A nn Smolenski 
D ora Tony Srour 
Sara M. Steinagel 
Claire TayloT 
Caren M. Tucker 
Claire Ellen Van Valen' 
A m anda Verrino 
H eather M arie W ilson 
N ichole E. W oggon
U N D E R G R A D U A T E  S T U D E N T S
C O L L E G E  OF  A R T S  
AN D  S C I E N C E S
Bachelor of Arts 
in Art and Design
D anielle Lynn Barberi 
K ristin Elizabeth Csordas 
Abigail L ivingston Faillace 
N icole Alexis Feoranzo 
Jeffrey W alsh Flanagan 
Rachel Fogarty 
Edward J. G arrity 
Emily Patricia G oulet 
H elen  Elaine G raham  
A nna Leigh Johnson  
Holly Suzanne Johnson  
N icholas A ngelo Liquori 
E lizabeth M. M astrocola 
Jenille Jad e  M cIntosh 
M ichelle I. M elgar 
Jessica  A nne Nichol 
M aribel Rose Paredes 
M argaret K athleen Ruberry 
A lanna Patricia W oodford
Bachelor of Science in 
Art and Design
D anielle M arie D 'Onofrio
Also Marketing Major 
Ju d ith  Downs
Also Marketing mar r
Bachelor of Science in 
Biology
Sam antha Jan e  Abel 
Carlos Enrique Alvarado 
Taylor Babin 
N icole Carol Barney 
D anielle N icole Beier 
Ju lie  A nn Bettke 
Olivia Bolen
M arlon Tanner Bridgm an ' 
Am y Robin Buonaccorsi 
A m anda Lee Casey 
Jacquelyn  Nicole C haram ut 
M atthew  Kevin Cole 
Also Mathematics Major 
Sarah C atherine DeWolf 
AlsoPscohmogv Mmm- 
Jam es G ene D iG iuseppi 
Neil D aniel D oppler 
Jam es C. Eazor 
Jo sep h  Raphael Falcone 
G regory A lexander Hazell
Kevin Jo h n  H ess 
Also Chemistry Major 
Olivia S. H urd 
Emily Lynn Isch "
M organ M. K elly 
Paul Turco Kipiani 
M ark Sandre McNeil, Jr. 
T ina Louise M enezes 
Jessica  A nn M ichaud 
Kaila M unkwitz '
Jillian Rose Picinich 
N icholas Pom bonyo 
Paige Lilliana Ryan 
S tephanie M arie Samrin 
Stephanie Domenica Sorbara 
Jo seph  M ichael W etherell 
A bigail H elena W ooster 
A shia T ina W right 
A lissa M arie Young
Bachelor of Science in 
Chemistry
B rianna M arie Baribault 
Hajira Bashir Butt 
M atthew  Jo sep h  G adm an 
Kristie Lee Konieczny 
Krystal V ictoria Scinto 
A ngelica Jo an  Tescione 
K hristopher Earl W hite
Bachelor of Arts in 
Communication Studies
B ethany Louise Barbar 
Sam uel Cody Butler 
M ichele M arie Capocci 
Elizabeth O'Rourke Falco 
Philip Robert Falcone 
D ana M arie G ilbertson 
M egan A nne Lackman 
Also Media Arts Major 
Stephanie Elaine Lamb 
Steven D. Lamorte 
M acKenzie Rose M alloy 
M ario D. M iranda 
Evan P ittm an 
Ju lia  A nne Romano 
Lucia Rothe
K eshaudas D ean Spence 
A dreanna M arie W alsh
Bachelor of Science in 
Computer Science
Scott Edward Blanchette ' 
Paul N icholas Brenner
David G eorge Falkl 
A ndre C. Faria 
Conor Jam es Flynn 
Ian W allace M cG rath Gage 
Frank G am bino 
Geoffrey M ichael Giller 
Jon a th an  Steven Jacovino 
C harles G leason Kessler 
A nastasia Kulikova 
Lydine R. Leger 
M ichael A. Leone 
Seam us Patrick M cGuire 
S tephen Paul M cNicholas 
Sean Edward McVey 
S tephanie M ary Palermo 
Bryan V aughn Palm er 
G regory Briggs Pross 
Brendan A ndrew  Ritter 
A nthony Jacob  Ryskin 
A dam  J. Salwocki 
Lindsay Rose Seppala 
M ichael Jo seph  Smith 
C hristopher Snavely 
A nthony J. Spiteri 
Eric Philip vonFischer 
C hristopher M. W illiams 
Bryan M atthew  Zima
Bachelor of Science in 
Criminal Justice
A shley L. A lm eida 
V ictor A ndreou 
Jo h n  N icholas A ttardi 
Ryan J. Bergen 
Elizabeth A nne Bergman 
M arinela Bicolli 
A drien Pascal Bocherel 
A ndrew  Benedict Bodnarchuk 
M arissa Lauren Bollet 
Adso Psychology Major  
A lexander D ennis Bonagura 
Karla R. Bonilla 
A nthony Jam es C am pion 
Kyle D evaughn C hurch 
Philip Jo h n  Cotugno 
A lexandra Ruth Davis 
G regory Dane Diaz 
H aley Elizabeth Dubits 
Elizabeth A. Easton 
Jo seph  H arley Evangelista 
Suzette A ngela Harris 
Eric Gabriel H ernandez 
A ndrea D. Hill 
Shanae A nnette Jam es
Robert R. Jevarjian 
Jo shua M ichael Johnson  
Also History Major 
Jam ie  Jurak 
Evan Kelley 
C hantale Kfoury 
Jennifer Janory  Mata 
W illiam F. M cDonough, Jr. 
A lexander Joseph  Miccoli 
Eam onn Patrick Monks 
Victoria A nn Picerno 
M arilyn D iana Q uintanilla 
Nicolo Jo seph  Rendina 
Ani Elizabeth Sarajian 
C hristina Jean ine Sereno 
M atthew  Severe 
Jack  Tim othy Sheehan 
C hristopher A. Staines 
A shley V. T iedem ann 
M ichael J. Tomanelli "
Jo shua W alker 
M ichelle G eorgette Wallace 
Ryan W ennberg 
Sam antha Elizabeth W olman 
Lindsey M arie Yanicky 
Steven Tyler Zawacki
Bachelor of Arts in 
Digital Communication
Kylee Elizabeth Lowndes
Also Communication Studies 
Major 
Eliana M. Valderrama
Bachelor of Arts in English
Kaitlyn Nicole Bush 
C hristina Rose Ciufo 
Katherine M argaret Crosby 
C arrianne Seline Dillon 
A ntoinette DiVisconti 
K athleen Fazzinga 
C helsea Eileen Frenette 
M eaghan Elizabeth Garrigal' 
Also Political Science Major 
Niko Nunzio Guerrera 
Eileen M ary Kafafian 
N atasha Rose A ndrea Klinoff 
Taylor M. M agnotti 
Gabrielle Teresa McNamara 
Also Philosophy Major 
Brent A lexander M iddleton 
Also Philosophy Major 
M ichael A. Nunez 
Jaim e Liane Perrotti
M ark T im othy Podesta 
Nicole Sillery Price 
Lauren Rodrigues 
A nthony Rodriguez* 
K im berly M arie Snyder 
G ionna Tarantola 
C helsea M. Tibus 
Gabrielle Yvonne W ashington
Bachelor of Arts in History
Kendall C. Bourbon 
Elvonni Lam ar Capozziello' 
Jo h n  A. C uneo'
Kelsey Rose Hanley"
Kelsey A nne Hayward 
Francesca Rose Kraft 
Bruno Olivieri Fernandes 
Lopes 
W inifred Rose M aloney 
Jam eson  R. M artin 
Molly Brien M cClintock 
W hitney Kelley M oss 
A lyssa N icole Piccirillo 
K enneth D ylan S trachan
Bachelor of Science in 
Mathematics
Steven H. Fabrizio 
Caitlin Patricia Giff 
K im berly M aria M ata 
Robert S tephen  O'Neill, Jr." 
M alvina Reinhold 
Jenn ifer Lyn Robillard 
Talia M arin Schwartz 
N icole Leann Trom m elen 
K atharine A thena Wells" 
Sarah M. W elte'
Bachelor of Arts in 
Media Arts
A bshir A. A den 
Also Marketing Major 
Sarah Elizabeth Backus 
A nthony M. Bartonik 
Jo seph  Russell Berry"
Emily K atherine Brucato" 
C ourtney C. Z. C hristine 
B udenholzer 
A aron M ichael Burrell" 
Lindsay K. C louse 
Jo h n  F. C oletta 
Raymond A nthony Corriea 
Ryan A lexander C otm pi 
Colleen M ae Crowley'
M egan Grace Floyd 
N icholaus G erard Gaulin"
K athleen A lana H arrison 
A lexandra Rose Kleeman 
A lexandria Jo an n a  M arini 
N icholas V incent M cAneney 
Francis T hom as M cConnell 
K ieran M ichael McGirl 
A lana Grace Miller’ 
C hristopher Robert M inardi 
G eorgia A nthony Palladino 
N athan J. Perez 
Lauren Elizabeth Pettinelli 
A lexander Schettino 
K athryn G race Shepard '
Also Communication Studies 
Major 
A m anda Rose Sialiano 
Ju s tine  Taylor Sibthorp 
D ana M arie Souza*
N athan  M elone Tallo 
Jaso n  Andrew Torey 
Richard Jo h n  Yandoli
Bachelor of Science 
in Media Studies
M arisa A. Papa 
Also Psychology Major
Bachelor of Arts 
in Philosophy
Edward A rthur T heurkauf
Bachelor of Arts 
in Political Science
D ylan Adlai Baker 
Nikki Taylor Berotti"
N atalie Rose Cafasso 
Also Psychology Major 
A m anda N atalie Carilli 
Jessica  Chapman*
C helsey L Corbo 
Lea M arie DeRosa 
T hom as C hristopher 
Fallon, Jr.
Sergio Hruszko"
Caitlin Crowley Isherwood 
G ordon Edward Kern, II 
A lisa A nn Mesa"
Joshua  Jam es Murph5r‘ 
Brandon Jam es N orton 
A na Sofia N unes 
Paul M. Perillie'
B rianna Colleen Steele 
Leo M ichael Tahajian, Jr.
Also Criminal Justice Major
Bachelor of Science 
in Political Science
Edward Thom as Christian"
Bachelor of Science 
in Psychology
Brenda Alamilla"
M eghan A shley Amaya 
Erika G ardner A ronson 
M elissa A nn Badaracco 
M eghan Elizabeth Barcellos" 
Am y Elizabeth Bardino 
Jennifer Bennett 
Gillian Frances Bianchi 
Alexa Taylor Blanchard 
A shley E liza te th  Blatus 
Pam ela Jo  Boccanfuso 
M argaret L. Borchardt 
Jessica  Kristen Bouchard* 
A lexandra Leigh Brielm ann 
Alison Laura Brosky 
Raychel R. Brown"
Francesca Theresa Bruno 
Kelsey Ju n e  Burke '
N icholas A ngelo C am initi' 
G abrielle Victoria Cantileno" 
Bridget M arian Carey 
Elizabeth C arm ona 
Jennifer A nn Ciaralli 
M arykate M ason Coakley 
Brooke Victoria Colombo 
A m anda Taylor Contento" 
W arner Braxton Cooley, III' 
Katelyn M arie Cornett 
Ian Scott Cotterell"
Shannon Elizabeth Daley 
Emily A nne Davin"
D anielle M arie De M onte 
G entiana Dedushaj"
M organ Taylor D eM attia 
Riley M oore Devine 
Sam antha M ichelle Devine 
Krista Briett Dorsey 
Liam Robert Doyle 
Erin Lynn D ugan 
Lindsay D unlea 
N essa Eugene"
C helsey Nicole Ferraro 
M arissa L. Ferris 
Claire Rindell G ardner 
Paradise Ellesse G arrett 
N icole Gaviola 
Caitlyn Elizabeth G oggin 
K atherine Fairfield Goodale 
Paige Elizabeth G rennan 
Kerrin Haas*
Caroline Beth Haffner’ 
Boravy S. H inn 
Elizabeth A nnette H ogan 
S tephanie Hong*
Elizabeth Lea H utchins 
N icholas V incent Jannetti 
Julie G. Karpp 
M ichael Jo seph  Kenny 
Caroline M. Krchnavy' 
Jessica  Katherine LaFlam 
A shley M arie Lasalandra 
Casey Louise Levesque 
Brianna M arie Liccardi 
D om inique J. Lippolis 
N icole Lucas'
Olivia Katherine Makowsky 
C assandra A nne Malz 
Keaton Tyler Cooke M angi 
Alexa D aniele M cCourt 
C hristina M arie McCrink 
M eaghan Catherine McGann 
M argaret Rose McGuirk 
W illiam Philip McNeil 
M arie-Helena Ngabouli 
Mekolo"
A shley Taylor Mele" 
K imberlyn J. Mele 
M ichelle Y. M enera-Chin 
Danielle L. M estres 
Kaila Rose Morgan"
Nicole D anielle Morra 
Bianca Mykytyn'
Jillian Rose Newell 
M arisa Leigh Palmiere 
Jessica Rose Pfeffer 
D om inique A nn Prudente 
Sarah M ary Loughery Quatela' 
Rebecca A m anda Ramos 
W illiam Joseph  Rayner, Jr. 
D ennis Neal Regan 
Luz Karen Rivera 
Tam ara Rose Rusconi'
Karli M arie Ryan 
G eana M arie Salerno 
Nicolette Carol Sands" 
K atherine M ary Saphire* 
M elissa Brittany Schreiber 
Katrina Shababb 
M elanie Shea 
Stephane Sm arth 
Jaclyn Rose Smith 
M egan M ary Somers'
Brianna Spitaliere 
Jillian Lorraine Steinhauer 
Caitlyn Rae Stine 
Benjam in Luke Thom as
A nnie Tracy 
Carla Vaccarello'
Betty V arughese 
Jen n a  Lynn W agenblatt 
A nthony Thom as W alsh 
Sam antha Nicole W ard 
D om inique Renee W eigel 
M ichelle K atherine W eim an 
Kacie Nicole W entw orth 
Jaclyn Elizabeth W ieczorek 
A ndrew  W ysocki
Bachelor of Arts in Social Work
Jaclyn  A nna Bentivegna 
Tara D anielle Bisson 
K athryn M ary Branagan 
Sarah Ellen Cohen 
Geoffrey Alexander Connors 
Spencer G eorge Denisco 
Caitlin Claire Doyle 
M ellisa A nne Duffy 
Also Political Science Major 
A nn Garvey
Carolina Grijalba-Rodriguez" 
D ianne G utierrez 
Tess Kallmeyer 
D arrin D. M artinez 
K athryn Emilie M ennen 
M adison K ennedy M ercier 
S tephanie M ary N ickerson 
S tephanie M arie N otaro 
Jam ie  Nicole Preziosi 
Elona Reci 
C hristine Regan 
A m anda S. Riccitelli 
Shannon L. Rick 
Kaitlin M ary Schittig 
B rianna E. Schussler 
G abriel Jo h n  Scrivani 
Sam antha Nicole Stilo 
K irstin H ope Vales
Bachelor of Arts in Sociology
Brittany Lee Cerreta 
A dam  Louis Cron 
M arina Rose Fanciullo 
Taylor M arie Jozwiak 
A lissa M. K neeland 
Kasey A nne M cCullough 
Brian Edward M cGarr' 
A drianna Lucille Q uintilian! 
M arlon R am nanan 
H uldah R odney-Lattim ore’ 
Jennifer M ary Schwartz
Bachelor of Science 
in Sociology
Brionna A shleigh Francis 
K athryn Elizabeth Pierce 
Laura Elizabeth Ricci
Bachelor of Arts in Spanish
M ichael Patrick B arden 
Karla V. Castro 
Emily M arie De Bias! 
M areeka C eleste Dookie 
Jill Kovacs 
Raul M artinez 
Paige Alexa N oonan 
Kayla A nn Scandole
J O H N  F.  W E L C H  
C O L L E G E  OF  B U S I N E S S
Bachelor of Science 
in Accounting
A nthony Peter Altom aro 
M artin E. A m and 
C handler Jo an  Antczak 
Also Finance Majcc 
N icholas Balias 
S tangia Tam ara Bartholomew 
G abriella Biagini 
Nicole Cacchiani 
N icole M. Capria 
A ileen Carr 
M ichael J. Cavataio 
Jasm ine  M adry C enteno 
Briana Lee Connolly 
Ewa G. D edios 
Robin De Jesus 
Jen n a  DelBuono 
Robert Dim
C hristopher Jo h n  Dipietro 
Kaitlin D uda 
B randen G. D urant 
Molly A nn Ferrari 
M aribel G alindo'
Lina G allego 
Drew Daniel G eorge 
A lexandra G iraldo'
M argaret Jean  G lander 
Andrew  E. H olm es 
Also Finance Major 
Ashile J. H endrickson 
W illiam  Ryder H erlihy 
Colby E astm an Jenn ings 
M ichelle L. Joh n so n '
M ichael M. Kelly'
C hristopher Jo h n  Kinsella
N icholas Rae Koerner'
Also Finance Major 
Skyler B rendan Leen 
A ngelo Frank Lombardo 
Ju s tin  M ikael M andala 
G eena Louise Maniac! 
Lauren A shley M iller 
Nikole D eSousa M outinho 
Katherine Mae M ullane 
M eena Nasim i 
K atarina Victoria N elson 
M atthew  N unnink 
S tephen J. Phillips 
N icholas Piliero 
Carlos Francisco Ramos 
Villegks
Also } 'incince Major 
A nthony Saia, III 
A nthony Paul Sallemi 
Vernon C. Sm ith'
D aniella A. Smolanick 
D iana Jane tte  Soyland 
Taylor M arie Stanley'
Also Criminal Jnstmi' Major 
Jeffrey Q uinn  Stoddard 
Tyler Jo seph  Tanasi 
K enneth J. Tobey 
Francis Tanner Tripucka 
Benjam in Edm und Viccari 
Sean Carlos Vilar 
A m anda Zecca '
M adeleine A belina Zuniga
Bachelor of Science 
in Business Administration
A shley Rose Alaimo 
M ichaela Francesca Albano 
Also Business Economics 
Major 
Jeanette  A lm odovar 
La5Tth A lm unajed 
Taylor Alyse A nastasio 
A driana Renee Arm inio 
S tephen Geoffrey Arther' 
M egan J. A tkinson 
Elizabeth A. Babollah'
David Jo h n  Barbar 
Kyle J. Beam 
Jaclyn Beatty 
Sean Bell
M icheal J. Belmont, IV'
Also Finance Major 
M elissa Bolivar'
Also Accounting Major 
Esm eralda Boraj
C hristopher Jam es Borea 
Also Sport Management 
Major 
Sean Bowe 
Also Marketing Major 
M ichele M. Brewster 
N athaniel Caldwell 
Kellie M. Canino 
A ndrea P. C annata 
Michelle Antoinette Camsone 
Patrick David Casey 
A lexandria M arie Castracucco 
Emilie M. Cecere 
Leah E. Cerritelli 
Brenton John  C ham pagne 
G abriela Chavez H ernandez ' 
Sarah A nna Connor 
Daniel Steven Cossa 
Eleanor Rose D anna 
M atthew  G regg D A ttile' 
Colem an N orth Davis 
A lexandra Nicole D eleonardis 
Kevin Eduardo D evissiere 
Natalie A nn D iG ennaro' 
Thomas Ward Diplacido, III 
Jarek  R. Dombrowski 
Lauren M ary Dufresne 
Marketing Major 
Jessica Ellen Fahy'
Alsi ' Psvc'miogy Major 
Thom as Francis Farrelly, III 
D iana M arie Felezzola 
S tephen Jo h n  Finegan 
Thom as Ford 
Also Finance Major 
David Ribas Fraga'
Gerelyn M ichelle Garcia 
Also Accounting Major 
Victoria Rose G ardner 
Steven A. G entile 
M onica M arie G iannetta 
Nicole Raye Gittlem an 
Also Marketing Major 
A nika E. Gonzales 
D esta G ennet G rant 
A lexander Francis H anelt 
Sheena M arie Hollywood 
Lindsay Jacobsen 
Sam antha M onika Jarm ek 
A rtur Jorge, J r  
D ean Sim pson Keats 
A gne Kerzaite 
Scott G ene Kuenzle, Jr. ' 
M ichelle Renee LaSalandra" 
C assandra Victoria Lavoie 
Ju s tin  Nicolas Leone '
Victoria A nne Lloyd-Williams 
Christopher Joseph Logozio 
Demi Leigh Lopez'
Ju an  D iego Lopez'
N icole C. Lostocco 
D iego Ramiro Luna'
A nthony M arciano'
Shelby Rose M arinello 
D esm ond A. M ighty 
Francis Ryan M urphy 
Shannon Rose M uscara 
Kristofer Nrekic 
Hayley M ichelle Pereira 
Also Marketing Major 
O ctavia A nn Pierce 
Also Sport Management 
Major 
Paul Pironi 
Lori A nn Pisanelli 
Leah Prescott 
D om inick M ario Puntillo ' 
A am inah Syed Q adri 
A ndrew  Jam es Reynolds' 
C hristine Brett Rios 
Ju s tin  M ichael Rodrigues 
Jam es Ryan Ross 
Cortney Lynn Rotonto 
Scott K ing Rowe 
M egan K athleen Ryan 
Nicole Rydzewski 
Luz Karime Sanchez'
Lauren A nn Sandbach 
M ichael R. Sapanski 
C ortney Jan e  Sevigny 
Also Finance Major 
Lawrence Spano 
Stylianos Stavrianos’ 
Elizabeth C ooper Stouch 
Ju liann  Elizabeth Sweeney' 
Also Marketing Major 
M agdalena Szychowska" 
G aliano Paolo T iram ani' 
A ndrea P. Torres 
A ngel Jose  Torres C intron 
Em m a M arie Trapani 
Also Business Economics 
Major
Kristina M arie Valentino 
A lexandro Vazzano 
M arysol Velez-Rodriguez 
D enise W est'
M eagen A m anda W estphalen 
Todd Peter Young
Bachelor of Science in 
Business Economics
Jo h n  Brownell 
Jon a th an  Flood'
Colby W illiam Kofoed
Also Marketing Major
Bachelor of Science in 
Finance
A dria Eden A bboud 
Also Business Economics 
Major 
Jo sep h  A lessandro 
Sam Jo h n  Barber 
S tephen A lexander 
Bienkiewicz
Also Business Economics 
Major 
Thom as Patrick Breen 
M ichael T hom as B u rk e" 
Jo h n  Butler'
A ndrew  W illiam Butterworth 
K enneth C. Byram, III'
Also Business Economics 
Major 
A ndrew  Scott Cohen 
Jeffrey Jo rdan  Cohen 
Also Business Economics 
Major 
Jam es A rthur Cooksey 
Also Business Economics 
Major
Brandon R ichard Crowe ' 
Jam es N icholas Curry “
Kyle Peter Czarnecki 
Also Business Economics 
Major 
A nthony J. Dolisi, II 
Also Business Economics 
Major 
Sara M aria Fernandez 
Also Business Economics 
Major
Laura E lizabeth F erra rese ' 
Scott Jam es Gaffney 
Also Business Economics 
Major 
Elias A ntoine G harios 
G erhard Gjonaj'
Dallas Sean H aarm ann 
Also Business Economics 
Major 
Richel H erm osura 
V incent Jo seph  lannitelli 
Also Business Economics 
Major
Ryan Jam es Janoska 
Also Business Economics 
Major 
Joshua R. Joy '
K onstantinos K am argiannakis 
Alexey A. K arp insk iy '
Jo seph  A aron Kemp ' 
Benjam in Robert Ketcham ' 
Also Business Economics 
Major 
Cody A ndrew  Knox 
Declan Laurent Lynch 
Also Business Economics 
Major 
Robert A. M aguire 
Also Busineis Economics 
Major 
Isabelle M arie M alin 
Scott M argiano Jr.'
Jo shua  Adriel M athews' 
M argaret Eileen M cCabe 
Also Business Economics 
Major 
Jesse  Cole M cEachern'
Also Business Economics 
Major 
Shilpa M e h ta '
C laudia Isabel Moncayo- 
Terranova *
Also Business Economics 
Major 
Jo sep h  M ichael Navas '
Ju s tin  Pagan 
M atthew  J. Paquette '
Patrick R. Plant 
Also Business Economics 
Major 
M ason D avid Powers'
Also Business Economics 
Major 
Louis Edward Raab 
Also Accounting Major 
A m anda M arie Sansaricq 
Also Business Economics 
Major 
Raym ond Satagaj 
Also Business Economics 
Major
C hristopher Matthew S estak ' 
Breanna D aniels Skelley 
C onor M atthew  Soravilla 
Steven Richard Sullivan 
Also Business Economics 
Major 
A lihum za N oor Sum ra 
Jason  Griffin Sutkow ski'
Jona than  M ark Taporco 
David V icente 
M atthew  John  W ard
Also Accounting Major
Bachelor of Science in 
Marketing
Lauren Lee Abascal 
A m eer H, Ali 
Kelly Elizabeth A ndersen 
Victoria A ndersen 
Ryan A rther 
Kimberly A nn Ball 
Also Business Economics 
Major 
C onnor Jo h n  Bohl 
Also Mathematics Major 
A udine Christie Buffalino 
Paul H arrison Calato 
M atthew  M ichael Charm ello 
Also Finance Major 
John  E. Cifelli, Jr.
Jackeline Coronado 
Shay Kelly Cronin 
C hrista M arie Cruz 
Chelsey Lynn Curren 
Olivia Czaplinski ‘
Kaitlyn M arie Darienzo 
A rianna Lisa De Julio 
M ark Defalco 
G ina Lucia DeFeo'
Florenta Dem aku 
Taylor Alyssa Di Bella 
Craig Edward Dix 
D anielle Lillian D'Urso 
Ines Duzic 
Rudyard Favard 
Brianna Lynn Formicola 
Gabrielle M arie Fuentes 
M elissa H ernandez 
G ordon Taylor Hill 
Neelab M aria H ussaini 
Dayna Rachel Interlandi 
Taylor Reed Kaiser 
Kelly A. Keenan 
Jeffrey Kim'
A dam  R. King 
A m anda Elizabeth Kunze 
Benjam in Lake 
Ryan W illiam M achovsky 
Francesca M arie M ainella 
Isabel Citlali M artinez' 
M ichelle Alice Molinari 
Kerry N ora Morris 
Celine M arie Monies 
M arie Kori Nakos
A llyson Elizabeth O 'C onnor 
D aniel L. O rcutt 
K athryn Phelan O wens 
Cory A. Patane 
N icholas Loukas Post 
Benjam in Pryzby 
Lauren Taylor Ricci 
Kelsey Erin Rondeau 
Sam antha Jan e  Sands 
Em m a Rose Schnitm an 
Brian Paul Sheehan 
M elanie C hristine Solimine 
Ryan M ichael Straub 
Brittany Lynn Tigano 
Raquel G ina Tisi 
Kristin Leigh Verrette 
Kaitlyn D anielle Voswinkel
Bachelor of Science 
in Sport Management
Stephanie N icole A dam ec 
A usten  T hom as A hern 
Corey Robert Badeau 
M ark K enneth Blake-Lobb 
C hristopher Paul Bongo 
Ryan D ouglas Briggs 
Also MiO'setuig Major 
C hristopher Jam es Buckm an 
A ndrew  Robert Cresci 
M ichael A aron Cross 
Leah R. Decarlo 
Ryan Jam es D rum m ond 
Tyler D aniel D ube 
Also I 'inance Major 
C hristopher M ichael D um as 
Also Marketing Major 
Ian C harles Farley 
T im othy Jam es Goodwin 
Steven Kaplan 
Tim othy Carl Langer 
Sam uel Jo h n  M cCain 
Paul Carl Oliva 
Jen n ie  Patricia Poirier 
M onica M aria Re 
Also Financo Major 
A m anda C hristine Remy 
Also Finance Major 
D aniel Ryan Rios'
Paul A ndrew  Sabato, Jr. 
Im m anuel Sanchez 
Also Marketing Major 
M olly E lena Sheluck 
Also Marketing Major 
D aniel D ouglas Trem blay' 
Also Finance Major
D om enique Rose W atkins
Also Marketing Major 
D aniel Jo h n  W ertz
C O L L E G E  OF  HEALTH 
P R O F E S S I O N S
Bachelor of Science in 
Athletic Training
C aitlin  M arie A ult 
Noelle Layton Keilani Cahill 
Em ily Rose C alabrese 
N icole A. Castellucci 
Patrick Jam es C ronin 
Jo sep h  Jam es Erdos, III 
T im othy D aniel G odfrey 
C laudia K ostich 
M ark Jo sep h  M acdonald ' 
Kaitlyn A lyssa N adler 
M ichaela M. O 'N eil 
M arcello U m berto O rsin i 
Francesca N oelle Prestia 
D avid Sean W allace 
H unter Robert Edwin W arner
Bachelor of Science in 
Exercise Science
A lexandria M. Abel 
M elinda A cevedo 
Jo rd an  Lawrence A glieco 
Sebastian  Jo se  A ltom arino 
C ristin  A ntim isiaris 
Andrew Lawrence Baranauskas 
M elissa Liane Berrick 
C aroline Nicole Bertram  
Jo sep h  P eter Bilynsky, Jr. 
T hom as A ndrew  Bovino 
C harlo tte  Em m a Bracken 
A lessandro  Bruno 
Tara K im berly B ugden 
C arissa Lynn C alcagno 
N icole Briana Capozzi 
Jocelyn  Rose C eruti 
A shley M ichelle C hory 
A llison M arie Coll 
C ara Susan C urran  
C raig D aniel D eC esare 
Erika Jean n e  Doyle 
Peter T hom as Dulin 
Isabela D unatov 
Sam an tha  K. Eberg 
D anielle M arie English 
K ristina M arie English 
A lyssa N. Farnsw orth 
Steven Robert Ferrara
Jessica  C. Fiscella 
S teven M ichael Flatley 
K eaton Sebastian  Flint 
Codi Taylor Forney 
C onnor A. Frizzell 
S tephanie G abriele 
T hom as A iden G errity 
Jessica  Lynn G iam m attei 
Sarah E lizabeth Gravel 
S tephanie Bozena G um iniak 
D aniel P. H agan 
M aura H arring ton  
M ichelle N icole H enault 
N icole H entn ick  
A ndrew  Tyler K ingston 
H olihes 
Taylor E lizabeth H olt 
M egan M ichelle H ubert 
Kayla Patricia H uegel 
Sara Lynn Isaacson 
C hris tina  M arie Joerg  
M ary E lizabeth K eenan 
H annah  Jo an n  Kimm el 
Emily K athleen Kiss 
Kevin R aym ond Kosis 
M ichael Jo sep h  Kulich 
A shley Lockaby 
Jo h n  Bell M artin 
Sarissa Jayne  M asucci 
G iancarlo Salvatore M aurello 
A llison C. M cCusker 
Lori K athleen M cG overn 
S tephanie N. M essier 
M arisa M essina 
D ania M orejon 
V ictoria L. M orrell 
Jam ie  C onstance O 'D onoghue 
K aterina A n ton ia  Parlam as 
M ark Lewis Paul 
C hristina M aria Pesci 
M atthew  T. Piekarz 
M aeghan Rose Risser 
Kyle Jo sep h  Rogus 
S tephanie Lai Mi Russo 
A dam  Sadowski 
P reston  Stiles Sanford 
Jessica  Rose Schild 
Sara A nn Scorpa 
C olleen Louise Sem enick 
Scott Jam es Sheehan 
Kaitlyn Patricia Stanford 
B randon Jam es Theroux 
Nicole T heus 
Ju lian n e  M arie Tocchio 
Kevin M. Trainor, Jr.
A ileen A nna Trella
Kelsey Jean  Treveloni 
G arrett W ayne W adsw orth 
Sarah K athryn W allis 
Sean Patrick W alsh
Bachelor of Science in Health 
Sciences
Emily A nne Albers 
Cristina Badalam enti 
A shley M arie Baillargeon ' 
K ristina May Beauchamp 
Jacqueline Krystin Beirne 
Sarah M. Bell 
Em m a Clare Bolduc 
Sam antha Capozza 
Andrew C hanthin ith  
Brianna M arie Coffaro 
Sarah M argaret Collins 
H annah  June DeSarro 
M atthew  D um ican 
C hristina M arie Gam bino 
Natalie Jane t Giardina"
M egan R. H arrop 
Ryan A lbert H ogan 
Carey M arie H otsky 
Keeley A. Jam es 
D evan Rae Kelley 
Regan Elizabeth Resting 
Kayla M arie Lance 
A m anda Lenane 
Elizabeth A nn L'Esperance 
Steven M ason Maguire, Jr. 
Frederick Ekow M ensah 
Katherine Alexandra Mulyk 
Kelsey Elizabeth Palumberi 
Jennifer K athleen Pisano 
D arien A. Pittm an 
Jennifer Lauren Powers 
Carly Suze Romeus 
Jennifer M ary Rutigliano 
G ina M. Silveri 
Gia Renata Spinelli 
Lindsay June  Strassburg 
Lauren E. Taylor 
A ngela M arie Tiano 
Kaitlin A nn Tuohy 
Lauren M argaret Tycz 
Jen n a  Lee W arm an 
Emily Rose W ilbur 
C helsea M arie Zenk
Bachelor of Science in Nursing
M eaghan Jeanne A bbott 
Liliana Acosta
Sharon M. Sutton A lkerstedt' 
Sandy M artins Alves
Romeo Ponce A ngeles W illiam  Hall C hristina Gale Sepe M atthew  Weiss
D aphney Ju d ith  A nicette H eather H ancort Janelle A lisha Sewell
Delm arc A nora Karolina H annah V anessa Sheftz A sso c ia te  in  A rts
Susana Araujo Emily A. H o kunson ' M ichelle M. Sheridan in  B usiness A d m in is tra tio n
Tam m y Arel D aniel Ray H ughes K athleen Simon M argaret Tyminski
Valerie A. A ssalone W anda R. H undley D eirdre Elizabeth Slubowski
Twila K. Balint D ennis Jam es H utt Barbara M. Smith A sso c ia te  in  A rts
Victoria Louise Barnes ' Tiffany Ceil Ishm ael S tephanie Sorak in  G enera l S tud ies
Celina A. Bazaar O dette Johnson Rhonda D iane Sosik A shley A nne H ongo
Shannon Bednarczyk Crystal Jeann ie  Jones ' Nicole A nn Spaulding D em etrios Andrew Kyriakides
C hristina A ngelica Belezos Linda Kelley Carrie Lynn St. H ilaire David M atthew  Russo
M ichele Lee Benjam in M adeline Joyce K ennedy K athleen Stezko Kyle A. Toohey
Jessica  L. Boccanfuso A shley Elizabeth Kilcom mons Jacob  Switzer
Briana R. Bolmer A lioune N athaniel Kotey Erin Tavella-Shearer
M eaghan Lee Brosnan Em m a M. Kraft Lindsey A nne Tesorero
A lissa M argaret Brown Sam antha Landers Donna-M ari^ Tuttle'
N icole E lizabeth Cam pbell Patricia Lang Am y Lynn Tweedie
Britni Canelli A shley M arie Lapolla M arilou V entures Ty
A lison Carroll Paige Taylor Lassen Tiffany M. Urban
Sam antha A shley Carros D ennecia M. Lawrence Cheryl Frances W atts
Jenn ifer L. Castello Callan A nn Liljeberg Rachel W einreb
Erica Lynn Cavaliere N ora Liskowsky Ju lie  W eiss
Kristi M arie C ham berlain Leah Lizbeth M agliari Taylor C helsey W illette
C atherine A gnes C hittick Sylvie M arston Lauren E. Young
Sherry Inkyung Choi A lan J. M cGoldrick C atherine M arie Zelepsky
Toni M ichelle Christoforo Jessica  Jam es M cG uigan H anna Jane  Zibluk
Jacqueline M ichelle Coady D ebra M erola
C onnie L. C oleTngber M onica Lynn M eucci U N I V E R S I T Y  C O L L E G E
M eghan E. Collins D anielle F, M orabito B a c h e l o r  o f  A r t s
Brittany K. Pothier' Jacqueline A, M orrison in  G e n e r a l  S t u d i e s
A nn Elizabeth Conlon Lauren Elizabeth M ruk Jacklyn K. Bradley
Jessica  Conte Jennifer Lauren M ulkeen Sarah Carrozza
Laura Jo  Cook K atherine M ullen Sam antha Rabel'
Kristy L. Cosgrove T heresa N egron
H annah  Leigh C ronan Sarah M ichele O lm stead B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  in
Linda Carol Cucinello H eather Page G e n e r a l  S t u d i e s
G iovanna C oncetta D A m elia D anielle Elizabeth Paquette Erica Isabel Acevedo
Jam ie  D ance Tanya L. Payne A shley M arie Andreycak
Jo an n a  Danielewicz N ancy Jean  Persico Janelle  Bal
Rosa D iaz-Herring A ndrea Peterson Nicole V irginia Barnes
Caitlyn A. Egan Jenn ifer Lauren Petrone A m anda Patricia Bonny
Kelly E. Egan A lexandra N icole Price Gloria Caesar
M eghan Elizabeth E ggleston M eghan A nn Q uinn Am y Clem ons
Kayla Rose Farrell Farrellin Rameikas Jennifer C. Correnty
Kelly M arie Fraser M aryellen Rediker-Douglas A nita B. DiLisio
Tracy A. Fusco Fredrick Ryan Reece Philip M ichael DiNapoli The p reced ing  does n o t c o n s titu te  an o ffic ia l g ra d u a tio n  list. The s tuden ts
Stephanie Gabriel K athryn Leigh Rezuke Rose-Anne Frances Errico lis ted here w ere  cand ida tes  fo r  the  
deg ree  o r  h o n o r a t th e  p ro g ra m  p rin tin g
Jen n y  Gaity Leah Alice Ricci A lexandra R. Falcone dead line . La tin  hono rs  fo r  underg radua tes
M eaghan Elizabeth G allagher M elissa A nn Robbins A strid Garza as announced  a t th e  u n d e rg radua te  com m e n ce m e n t ce rem ony w ere
C hristine M arie G argano Jessica  Rosa M ichael Jo h n  Kedersha ca lcu la ted  as o f  the  end  o f fa ll 2014.
Nicole Taylor G eckler C laudine A nne Roy Susan M ary Kelley A ugust 2014  G raduates
Grace M argaret G illette Stacey A nne Roy Luckens M athelier ' D ecem ber 2014 G raduates
Lucy P. G olding M aureen SanFilippo- Ju stin  S. M cLoughlin ' Ju n e  2014 Luxem bourg
Stephanie M arie G om es Burchm an Stephanie Reed G raduates
A shley Elizabeth Greco Karen E. Scott Sarah Sawyer ' A ugust 2015 C andidates
C ourtney A nne Grillo K ristina Selander Todd W eaver in A ttendance
S E N I OR  C L A S S  GI FT CAMP AI GN
Thank you to the members of the Class of 2015 who made a contribution to the Forever 
Pioneers Senior Class Gift Campaign. The Forever Pioneers Campaign raised $14,000 
for Sacred Heart University; these gifts support scholarships, lab equipment, student 
programming, community service initiatives, athletics and much more.
Best of luck to all of you in the next chapter of your lives. We hope you will always 
consider Sacred Heart University your home away from home and will visit often.
Lauren L. Abascal 
Stephanie N. Adamec 
Jordan L. Aglieco 
Ashley R. Alaimo 
Michaela F. Albano 
Meghan A. Amaya 
Taylor A. Anastasio 
Kelly E. Andersen 
Chandler J. Antczak 
Cristin T. Antimisiaris 
Erika G. Aronson 
Caitlin M. Ault 
Ashley Baillargeon 
Dylan A. Baker 
Kimberly A. Ball 
Andrew L. Baranauskas 
Danielle L. Barberi 
Anthony M. Bartonik 
Kristina M. Beauchamp 
Jacqueline K. Beirne 
Christina A. Belezos 
Sean Bell 
Ryan J. Bergen 
Melissa L. Berrick 
Gillian F. Bianchi 
Scott E. Blanchette 
Ashley E. Blatus 
Andrew B. Bodnarchuk 
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